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Para conservar restaurar y hermosear él pelo. - - -  Única preparación que progresivamente (íevueíve á los cabellos su primitivo c o lo r - . | 
va sea Castaño claro oscuro ó negro. El AGUA VENEGIA es higiénica y regeneradora,, comunicando al cabello suavidad y bnllantez, con- M 
servandoel óelo^en melór ehthdo éfé líáWraiidad que antes de encanecerse. El AGUA VENEGIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, i  
ripiando el nelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos .gj 
co S o  cualquier^ por estabintensaminte perfum ada.-M O D O  DE U S A R L A .-S e  thojá ligeramente la e s ^  que acom- |
caña á cada frasco v sé j>a^a én él helo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diano, á los QUINCE DIAS se obtienen | 
todos los colores. Una ye? conseguido el color, deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces, por semana, según el color delpelo^. Precio 3 Ptas. i
’----- -̂------- '■ ■■■—..................... ' ''"'i' ' ' I - i'’
L a  Tintura Á UREA , absoíúíámente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su cplor ,natural, castaño 
Oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO N EC ESIT A  LAVADO NI PREPA RA CIÓ N  
N O T A .— La tintura instánt&ea Á UREA  es inmejorable para el bigote, ya,qiie para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
Usen para la cabeza el AGUA VEN ECIA  D E V EN TA  EN  TO D AS RÁ RTES  
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Moreil ¡Jiméne¿. Depósito en Aritequera: Don Ildefonso Mir do Lara — DopósitoenM elli- 
11a: Señores Gómez y  Compañía. ■ ' . . : , .
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Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe-; 
rea, se reunió ayer la Corporación líiunicipal 
de segunda convocatoria.
Los que absten
Concurrieron á cabildo los señores concejales 
siguientes;
Armasa Ochandorena, López López, Liique 
Sánchez, Ruiz Martínez, Pérez Nieto, Liñán 
Serrano, Castillo Rainos, Sáñehez Domfnguéz, 
Sureda BuzO; Garzón Escribano, Martín Ro­
dríguez, Román Cruz, ,Cufeo Páez, Abolafio 
Correa, Escobar Rivalla, Pino Ruiz, Rey Mus- 
sio, Fazio Cárdenas, García Almendro, Pérez  
Gascón, Guerrero Eguilazv^jMpreno .Romero, 
Pérez Bürgosí .Díaz- Romero, González Luna, 
CuervoHerrero,.. L eaí déí Pino y López Qó- 
jniz.
'A cta
El secretmio, señor Martes^ da le c to  
ta  de la sésíóri anterior, que ítié aprobada por 
unanimidád. '
Asuntos oficio
Expediente de subasta del servicio de con­
ducción .de cadáveres de pobres ,á los cemente­
rios de esta ciudad y  reclamaciones deducidas 
contra la celebrada el díá 6  del.áctüal.
Pasé á  la Comisión Jurídicá. .
Ofició del señor Cohcéjal insjjeetor del arbi­
trio de cám es, don Andrés Sánchez, participad  
do t}ué ha dimitido eí recaudador d'el pUestq 
sanitario de Pqni|nte,ldon José Fernández.
iSe designa Pdra sustituirlo á  don Antopiq 
Ueál Páifchéeó. ■ . V '! j  >
Otros, de los señores Decano del Colegio de 
abogddos y Juez decano de los de primera ins­
tancia relacionados con el local que ocupa ert 
la C asa Capitular el Colegio de Procuradores. 
Pasa á las Gomisiónes Jurídica y de Aibi-
Nma de las obras .ejecutadas por Adminis­
tración.en la semana de "? 9Í 13 del actual-. , 
AXBoletmOficíaL  ̂ .
Extracto de loS acuerdos adopi.3dos^ pOT ei
txemo. Ayuntamiento en las sesiones Cyleb-a- as en él mes de junió próximo pasado. _Se aprueba, acordándose su pubHtaeión en el
diario oficial de la provincia
Éf orféén
El sécre,táfió da íectuta aí teléfouemá del Al­
calde de Zaragoza, párticipandó íá;áalidá pafa 
Málaga del orfeón aragonés, á quien acompaña 
el teniente de alcalde dé aquel municipio don 
Francisco Cuenca. . . . . . i  -
El alcalde dice que ayer mañana recibió la vi­
sita de una cOmísióñ dé la colonia aragonesa, 
residente ert Málaga, presidida por el -magistra­
do don Galo Ponte, participáhdq^ 
los orfeonistas, y prbpóne qué una comisión dél 




El secretario lee Ju parte dispositívá dé la 
real orden siguiente, y d éla  que se dio por en­
terada la Corporacióni - ,
0  presupuest©
«El Exemo. Sr, ministro dé la Gobernációñj 
con fecha 13 del actual, me dice lo que sigue': 
Visto el fécuTáó de álzáda promovido párá 
ante éste Ministerio, por la Junta municipal de 
esa capital contra providencia de ese Gobierno 
modificando el presupuesto Municipal ordinario 
de esa capital, para el corriente año.
Resultando: que dicho presupuesto fue remi­
tido para su sanción á ese Gobierno civil el 29  
de Diciembre último; que en él se eleva en un 
10 por too el arbitrio ya establecido, sobre 
conducción de cadáveres^áun]entOjá satisfacer 
por las Empresas de coénes fúfíébrés á las cua­
les no se les perm ite'llevar el aumento consi­
guiente. á los precios dé sus servicios; y resul­
tando además con este aumento, áfgünas cuqtas, 
especialmente las de d l ^ §  ^
diendo en su cuantía del 25 .por Í OOde Ias .de la 
Contribución de Comercio; qne .á dicho ptésu- 
puesto se llevó un arbitrio extraordinario so­
bre huecos d'e las fachadas de. los edificios, sin 
haber instruido expediente alguno para la oxac- 
ción de dicho arbitrio; y , por último, se mcluyó 
también en el mismo presupuesto qn arbitrio so­
bre inspección de obras en la vía púbhca.
Resultando: que en la sección de gastos uel 
mismio presupuesto de que se trata, se introau- 
cían distintas alteraciones y  entre otras, sub­
vención, á escuelas, llamadas laicas, que no son 
otra cosa, según expresión de ese . GoDiSmO; 
QUé centros reoublicsnos .Qŝ TicicLlTnBfitQ CLuti" 
católicos^ antimonárquicos, que no se ha­
llan habilitados legalmenté, para la enseñanza, 
y esto, al mismo tiempo, que se desatienden 
obligaciones como ía de sostenimiento de es­
cuelas, pues, según ía ley dé 9 de Septiembre 
de 1857, son Í38 las que debe, sostener el Ayun­
tamiento de esa capital, y de ellas sólo existen 
53, y aun añadiendo á éstas las -privadas que 
puedan reputarse compútables se llegará á un 
máximun de 112 ó sea que le falta crear al 
Ayuntamiento 26 Escuelas públicas para el 
cumplimiento de la obligación legal que sobre 
él pesa.
Resultando: que en consideración de lo ex­
puesto, ese Qqbierpo, provideoqiQ:qn 2Lde.D i- 
cietrbre último, autorizando eLpresupuestó, an­
te la imposibilidad de devolverlo sin autorizar, 
por ser imposible la vigencia del anterior desde 
1..® de Énéfo, con las condiciones siguientes: 
respecto de los ingresos, autorizando cuanto 
signifique recaudación de tributos, en general.
del producto de bienes y rentas del municipio; 
de cuanto, para él, constituya un ingreso . efec­
tivo, con linjitaoi.ón,. desde luego, de cuanto de­
jaba declarado., respecto del arbitrio extraordi­
nario Huecos de las fachadas, y  de los ordinarios 
«obre Inspección de obras en la vía pública y 
Cementerios en su concepto de coches fúnebres, 
y respecto de.los .gastos, concediendQ autoriza­
ción, precisamente para la distribución mensual 
de fondos, habida cuenta de las concesiones que 
ordenaba tanto en gastos, como en ingresos; y 
que la Junta municipal ,, con vista de dichas or­
denadas concesiones, delibere y vote de nueyo 
dejándolos subsanados y en condiciones legales 
ei presupuesto, para que pudiera sér autoriza­
do y  puesto en .ejercicio totalmente.
Resultando: que con Ocasión ó pretexto de 
cumplimiento de la providencia de esé Gobier­
no de que acaba de hablarse, la Junta municipal 
modificó el presupuesto, suprimiendo, ó más de 
la subvénpión á lás Escijelás laicas qüé le hábía 
ordenado el'Gobierhd, otras partidás, qué de 
antiguo venían .figurando en presupuesto, co­
mo subvenciones á EStablecímiéritoS benéficos y 
Centros católicos pero alejados, tótalmentéíde 
la política y autorizados para la enseñanza unos, 
y otros para el amparo .de desvalidos y  protec-r 
ción de la infancia, y  en donde además reciben 
los asilados lecciones de instrucción primaria 
elemental.
Resultando: que en consideración de tpdo lo 
e.xpuesto y de que.éstas nuevas sübvenéioiies 
ño: podía ía’ Junta municipal hacerlas desapare­
cer de uii presupuesto, en el-que ya las; tenía 
tóhsigriadas y autorizado por ése Gobierno; en 
tal particular se encontraba ya en ejecución: V. 
S. GoitigíéndO esta extrálimitáción de la Junta 
municipal, providenció dé huevó ep el 11 de 
Marzo último, devolviendo Otra vez el pi'OSU- 
puestó, para que se agotaran iodos ios recur­
sos ordinarios, hasta lograr la desaparición del 
déficit, ó'hasta darle carácter legai;._para que 
se concreten y cons deten, sólo suprimidas las 
sübvénciOnes’á Centros republicanos y laicos, 
no autorizados para la enseñanza y se restablezr 
can las siiprimidas indebidámente, de que se der 
ja-hecha referenci.a; para‘qüe:se incluya en pre- 
süp'iesto; una partida de 25..® 0 pesetas para la 
Empresa ;üe' Agrtars Torremolinoá; y  ordenando 
se dé separada trá'mJtdcíón y .la  que- correspon­
da áÁtraá.áhálÓ^as r^tlam.áciones formuladas 
coñtrá él / '  \ .
; Resultando; quede esta proy|donci.a se alzó 
áüte éste miftisterió íá júífta municipal, en 2Q 
de Marzo últitiío. ‘ '
, Resultandoi qué esé .Gobierno informa ;qtte 
el Ayuntamiento pn Diciembre de 1910 arrendó 
la adminiStráclóri y cobranza de! Impuesto de 
Consumos, por cinco años desde 191J á 1915, 
én 2 ,678 .758  pesetas, con un líquido á su favor 
de 1.867.758 pesetásr 'que por razones políticas 
y río de conVenteheiá'; en fines de 19ÍL;. rescin­
dió el contrato,'amparándose en la ley dé sUr 
presióri dé los co'risuúiqs, qüé en 6  de Octubre, 
fe fué cothunicadá ía real ohden del Ministerio 
de Hacienda-autorizando aquella- supresión -;'y 
'que, sin. embargo i hasta ,el ^  de Diciembre,' no 
remitió á la sanción, de ése Gobierrío, pl presu^ 
puesto para 1912; Y> E '  se encontró con exíra- 
límitácionesiié infracciones legales que corré-- 
gir, y  con la imposibilidad de que rigiera el 
présUpue^íq de 1911 córifecionádo sobré la base 
dé! réscihdidó contrato; d e  arrendamiento del 
Impúésío de consumÓsr qué ppjno está gravísi- 
nia^ificultad'no podía resolverse más que antó- 
rizándo el húévó présupüésto, ásí lo hizo ese 
Gobierno, en todo¿ los puntos y partes que no 
cánténián tnfracciormá o eictanlimitaciones que 
jCOrregír y ordenando la, rectificación ;delo dp- 
más, con determinación dé las concesiones á-que 
habría qué proceder; todo lo cual fué aceptado 
bór lá Junta municipal, péro respectoEe las suq-- 
venciónés á éscU'elás, reGónOGíó la  inffancciop 
corregida por e^® Gobierno,pero estimando-que 
había otras en íás miSmas condiciones, á las que 
debían alfcanzar también los efectos de la co­
rrección de esé GóbiérnO; y que no és así; que 
todos son gastos voluntarios, pero unos con dé- 
recliQ Ipg.ítiínanig'dte .adquirido, y otras ^in nin­
guno: qué éstás recaen sobre centros de propa­
ganda republicana, efí.que se dá,enseñanza con- 
trária al catolicismo y cuya .exisíer,.cj,a responde 
sólo á fines políticos, s'iendp además centros, no 
autorizados, para la enseñanza; que el Ayunta­
miento viene obligado por lá ley citada 1857, al 
sostenimiento de 128 escuelas de las cualps .splo 
sostiene 112, y que no cabe él gasto voluntario 
cuando el obligatorio no se atiende: que las es­
cuelas c.atolicas forman parte de dichas 112 es­
cuelas y están leg.aimenf.e autorizadas para la 
enseñanza; que con las consignaclonés á Iqs es ■ 
laicas Sé infringen el reáí decreto de 1 
de'iulio üé y d§ 9  de Septiembre
de 1857, en tanto qu? á ¡as católicas m  fim m  
esta infracción: que las. subVCÍiPiones á éstas 
vienen de antiguo figurando en los presupues­
tos municipales: y que el Ayuntamiento tiene 
forzosamente que utilizar ios recurso.s sustiíuti- 
vos del impuesto de consumos determinados y 
relacionados en la ley de 12 de Junio de 1911, 
y no prescindir de los que no son de sü agrado: 
que. para formar sp ,presupuesto, calcular prime­
ro tódós sus récursósP'y lúégó lósgástóé, y la 
diferencia constituiría el verdadero déficit, pe­
ro no puede procederse á la inversa, escogitan- 
do para cubrir los gastos, los recursos á su ca­
pricho, prescindiendo de unos autorizados por 
las leyes, de. que el Ayuntamiento puede valer­
se y utilizando splo ótróS;; .qüé lá diferéncia así 
resultante no puede nunca ser considérada co­
mo eí déficit legal; y que así es como ha proce­
dido el Ayuntamiento de esa capital.
, RésuUando; que en este expediente ha
Tercera representación de L l  ü A Transformista estilo E E R: T J N Gran éxjto deHa;incóin|3arablé artista española
Exito colosal y  extraordinario d é los célebres K E R íiS A ® Ci B I* A L  Ü¡ ó  I O S  — Sin Tlyal pareja de bailes
M A G N ÍP IP Á S  • P E E ÍC U L á S  ,
E n  b reve, D -E  B  U T  d é la  T R  O I I  P E  S i  O  L  L  E - R  Sbis liliputienses G ian  novedad
observado la formalidad preYenida én el ^pal 
decreto de 27 de Septiembre de 1910.
Considerando: que el artículo 150 de la ley 
municipal,m.odificada por el 5 .°  del real decreto 
de 30 de Noviembre de 1899, ¡en armonía con 
ía ley de 28 del mismo mes y año, dispone, en­
tre otras cosasvque el día 15 de Septiembre co­
municarán los Ayuntamientos al Gobierno el 
presupuesto aprobado, al sólo .efecto de que co­
rrija las extralimitaciones legales, ;si las hubie­
re: que de los acuerdos del Gobernador en ma­
teria de presupuestos pueden alzarse las Juntas 
Municipales en el dérmino de ocho días,, ante el 
Gobierno de S. M. .y qtte.si llega el 15.de Di­
ciembre, sin resolución del Gobierno, regirán 
los presupuestos en las forma en que fueron 
aprobados por la juntas. r
Considerando: Que con arreglo á los precep­
tos legalés citados, habiendo transcurrido el 15 
de Diciembre sin resolución definitiva, en este  
expediente, él Ministerio no puede eiítrar á co­
nocer, del fondo del mismo. ■
S . M r el- rey- (Q , D. G .) sé ha servido dispo­
ner que durante 191Er.ija en el Ayuntamiento 
de e s a ,capital .el presupuesto en lá forma én 
que fité probado por j a Jiinta Murílclpál.
Lo que traslado á:V . S. para su debido cono­
cimiento y efectos procedentes, sirviéndose 
acusar el oportuno recibo.
Dios guarde, á V. ,S. muchos años.—Málaga 
15 Julio i 912 .— /?. Cpniengq.
Señor alcalde de ésta cuidad.
Posteriormente se le.e iá parte 'dispositiva de 
la real orden que trascribimos-á continuación:
El árbitíi© éúbve. ■
■ ' f  alRieiaíiras
«El E:^cmí).,.aeñpr ministro.de .¡q 'Gobérná- 
elón,?.eQn lecha .del 'géÜíal, me comuñlca .-.la 
real of den-siguíen-te;
Examinado el expediente . instruido_ .par el 
Ayuntamiento-de esa Gapiial, en solicitud de 
autorización para im-pbnér un arbitrio eXtraordiT 
nario sobre reeonoEimiento de las;pasas y afe 
mendras que entran en esa población, para cu­
brir en parte.el déficit que lé  resulta, en su pre­
supuesto de 1912.
Resultando: que el déficit q ue'el Ayunía- 
miéníQ se propone cubrir coii varios .arbitrios 
solicitados, entre-éílas, el de que se deja hecho 
ménción, es el de 300.000 pesetas.
Resultando:-que al expediente acompañan, 
además de la instancia cabeza del mismo, la éo- 
nia certificada dél acuerdo adoptado por ta  Jun- 
tád e  Asociados para sstable.cer el reférido ar­
bitrio extraordinario, la réíacrón de los ingrosp^ 
y gastos del presupuesto referido, íá céniffcáh 
ción .de haber estado expuesto 'al público’el 
acuerdo dgl Muuicipio relativo á la imposición: 
de los arbitrios, la tarifa détalíada dé los artí­
culos que se gravan y los informes correspon­
dientes de íá autoridad de Hacienda y ese Go- 
Mérrio.
Resultándo: que según,éserilo de Ip Cámara. 
Agrícola Oficiál se ínariifíéstá íá ilégálldád deí 
arbitrio de qué se trata, como así mismo la im­
posibilidad de autorizarlo, por no llenar el im­
prescindible requisito que eligen  de consuno 
la ley nihnicippiyla de prestípuésto's dé 1878 y lá 
de 12 d e s l i o  de'191T y  cuaíes'él de haberse 
émp|eado |)reviamértte todos íoS recursos prdi=- 
nários’ quééi íé^isíádór eopgédg á Jqs Ayunta-: 
mientos para atender á sus gastos. Adeípás el 
artículo 136 de la ley Municipal establece que 
únicamente á los Ayuntamientos mayores de 
2 ^ .6 0 0  habjtantég-'.se les permite, si renuncian, 
a i repartimiento genéralt acudir á otros iffir 
puestos, recargos ó arbitrios, adémás dejos- 
enumerados en las leyes, previa aprobación del 
Qpfaieríiü, que oiría al Consejo de Estado, no 
estando en dichas poblaciones cpmpr.endjda esq 
capital, por no contar con niás de íSj.Offl habi- 
tahtes. Añádese, que aún en el. casp dé haber ¡ 
empleado''todosios,?ecuFsp§‘ p|ídinariQ,s y no ré-; 
sultar saficiéhtés, tampóco podrían crearse s'orj 
bre materia prohibidav cual és la pasa y almen  ̂
dra, artículos de exportación y primeras mate­
rias de fabricación de otros productos, lo cual 
bástaria pára queuo se pudieran gravar, y  que 
así se deduce, de taÍPéal ordeh djeiadapor eíM ?  
nisterio de Hacienda de 13 de Enero dél éorriep; 
te año, que s e . pretende burlar desde eí raó- 
Piento.que, ella prohibe el arbitrio dé reconoci­
miento de kultQSj y iu- Junta acordó esíablécer- 
los variando la denominación por la de 
cimiento de pasas y almendras, que cphstffu- 
yén éí 75 per |0Q de los bultos qué entran y se 
exportan.'' ■ *
Resultando: que según solicitud de varios co­
merciantes y exportadores de frutos del país y 
otros productos, consideran así mismo que el 
arbiíriG por rec,onpeinuen|o, de la.|lmipndra, és 
ía desigualdad frente á la exacGíén ..que entra­
ña él gravar unos artículos, cuya naturaleza y 
cjr,cunsíancia& excluyen tpdu'finalidad sanitaria 
en. el reconocimiento própuestó, mientras que­
dan exer:*'^^- otros análogos en los que acaso 
fueran necesarias tales meuMss .preyéntivas éP 
benefjqjp dé lá salud pública; además, la situa­
ción embarazosa en que so je§ colqGáTespeclo á 
los exportadores y Gomerciantés dé almendras, 
éstabíeddos'eh los demás céntros de produc­
ción y embarque. Manifiestan, asimismo, que el 
arbitrio propuesto tal como se pretende esfar 
blecer, embarga ertráfico y circulación del fru­
to gravado y es, por lo tanto, de aquellos que 
están absolutamente prohibidos por la regla 
3;^ del artículo 139 de la ley municipal, y  ade­
más cop su establecimiento y autorización se 
infringiria el espíritu y letra de la ley de 12 de 
Junio de 1911 y reglamento para su ejecu=' 
ción.
Resuítátido: que el Ayurítaraienío y Círculo
Agrícola- de Benagalbón, como iguálménte los 
Ayuntamientos de Arenas, PizaiTa, Competa, 
feenamocarra, Iznate, conceptuaron improce­
dente y extralegal el arbitrio/cuy a autorización 
se solicita y en abierta pugna con los intereses 
de la agricultura.
Résultando: que los propietarios y labrado­
res de Totalán, lo iniptígnan igualmente por 
considerar que la pasa, y almendra no. sop artí- 
ctiios qué la ley dé 12' de Junio de 1911 facul­
ta para gravarlos.
Resultándo: qué la Cámara Oficial de 'Co­
mercio, Industria y Navegación de esa capital, 
es contraria á la creación de recargos que por 
sü-cuáritía y forma de éxácció.ii dificulten ó én- 
caréécah el libre desénvolvimjenlq del comercio 
de esa capital,, como el propuésíó 'sobre la pasa 
y la almendra. ■
Resultando: qüé lá  Asociación Gremial dé 
Exportadores dé vinos dé ésa eápitál solicita 
que, de sancionar el mencionado arbitrio y  la 
tafifa correspondiente, quede entendido qüé la 
paáa qué se introduzca én bréná, estará exenta 
cLel arbitrio, siempre qué sé destiñe á la pisa ó á 
la confección de arropes ó vinos de - color ex­
traídos de la misma.
Resultaneo: que segúti ésa Corporación mU' 
en ninguiiá de las reclamaciones prc'
antes al cóntrárioque el arbitrio mencionado se 
ajusta á las disposiciones vigentes, per lo que 
pri^deí-deséstiínár dichas- reclamaciohes.,
Resultando: que él Consejo Provincial 'de 
Fomento alegp, así misnib qüe -el arbitrio en 
cuestión e.Stá ehíóposidón mánifiésta con la ley 
de, 11 de junio del año próximo pasado y su 
coricordanté el 7 .°  del Reglaraento de 29 del 
mi^mo ñiés y áñq, lo s , cyálés mapqan, la forma, 
qüe no deja lúgáp á duda, los ijupúestós sustitíi- 
tiyps de los-consüm^,,. y hasta disposicianés 
posteriores y ácúérdds uérGóüséjo de Estado, 
limitando dé modo terminante aiáles han de ser 
estos précisárhénté, p or to'dó íó' qüé, él Ayujata- 
miértto y Junta de Aso'ciaoQS:. proc’éden arhltrar 
riameníé, éstablécíeíidQ arbíjri'és' o. impuestos á 
feÜ capricho. Ad^émTá él i-mplantamiento del ar­
bitrio sobre la pasa y almendra vendría á re> 
cargar la producción de tan ricas frutas y per- 
turMria él libre tráfico' de dichos artículos.
Resultando: qué la Administración de Pro­
piedades é ímpuéstos; mS'ñifi'stá-;q^e si bien el 
artículo 13 del Reglamento dé t í  de Qctubré 
de 1898 13011119,4.los Ayuniamiéníoá y junta dé 
Asociados, para establecer arjbiírips con que cu­
brir el défrcit'ín'ünícipaí,cuándo'sean iñsuficien- 
tés los recargos ijiáxjmos’sObre las contribucio­
nes que determíttadáíRegl'añíéñto, no es apli? 
Cable á esá capital dQpde'UQ ei^isie p'i impuesto, 
debiendo átéúérsé á  íó preceptüádo'-en la ley de 
12 de Junio de 1911 y Reglamento de 11 de 
Octubre de 1898 y no autorizar por tanto el es­
tablecimiento dé arbitrios extrgordinarios. Ada» 
más, él. arbitrio en eúesfióÁ tiene cierta analo­
gía con el que se intentó dé reconocimiento de 
bultos que. se importen y  expotten, aunque en 
este caso circunscripto á 1 as ■ especies pasas y 
almendras, añádele,, qtia ,di^o arbitrio de fecó- 
ñocirnieñío de bultos, fué negada su autoriza­
ción por reaí orden del mlnistério de Hacienda 
de 3  de Enero de 1911, por conceptuarlo una 
especie de recargo aranceíárió de carácter mu­
nicipio prohibid^ pdf iá'léyi ísobie las niercári’» 
cks'qu ésé, ímp;órtásen y exportasen por e,sé 
Puerto, concepto que es aplicable en este caso 
á la  pasa y almendra, aún en el e^sp dé que se 
.considerasea estas éspeeíés com6ÍE0nser.vas de 
frutos, pues entonces los artículos. 15 de la ley 
y 70 del Reglamento 16 prohibén taxativamen­
te, por todo lo cual dicha Ad.miríistr|ciói] de 
,PrDp,iedades I  impuestos émiéHdé’ qué ño es 
prOcédéñte. autorizar-el ;arbitrip de -rejerencia,
; 'Resultando: qué su atítoridádLdíctamiña que 
por ése Municipio íio se ha demostrado lá  necé- 
■sidad en que se eticueptra 4^ spalac á esté fe- 
curso éxtraordinarió,'por no habér agotado tó- 
dós.los ordinarios para que se, halla íúcultado 
■por él articuló' 6 .°  dé la Ley dé 12 de jtiñÍQ dé
i 9 í i r  ' *
el de esa ÍTiuni'cipalidad y demás efécfos, de­
biéndome dcúsar récibo dé lá presenté boñitini- 
cáción, ;  ̂ ; -
.Diós’g u q rd é A E .^ m u c h ó s  áp os.;,
Málágá. 15 üé Julio 1912,— Cófnénge.
Sr. Alcalde dé esta diüdád. >■
El alcalde propone que se designe la comi­
sión que ha.de téalizár el conciérto cotí las cla­
ses interesadas.
Se acuerda encomendar ésta- labor ,á.la comí 
sión de Hacienda y  al alcalde:
Tarabién se lae la pai te  dispositiva de la ,real 
orden siguiente; relativa al impuesto ̂ k reb u é : 
eos de fachadas:
B  a r b t i r i é ^ ^
«El Excfno. Sr; Ministro de la^Gobernación, 
con fecha 13 del áctual, me comunica la real 
orden siguienté; :
Examinado- éi éxpédíente instruido por el 
Ayuntamiento de ésa capiíalv en solicitud de 
autofizdcíóu para imponer un arbitrio extraor- 
di.nario.sobre huecos dé las fachadas de los edi- 
ficiós,con él fin dé’cubrir en parte ^  déficit que 
le résplía en su presupuesto de 1-912’.
Résültartdo: que él déficit qüe eL Ayunta-  ̂
miento se propone cubrir con varios arbitrios 
soíicítadps,' entré ellos el dé que se ’dejá hecho 
ménción, és el dé 300.CX10 pésetás.^ ■
Resultando: qué ál expediénte acompafíá, 
adefnás dé la ínstáflci'a cabeza del mismo, la -co- 
piá céríificñda del acuerdo^adoptadb por la Jun­
ta de Asociados para establecer él neferidd ar­
bitrio extraordinario, la relación de los ingresos 
y gástos dcL-presupüssto referido,, la certifica­
ción dé habér estado expuesto al público, el 
acuerdo del municipio relativo á lá imposieiójj 
de dicho arbitrio, ía tarifa detallada dg los ar­
tículos que se gravan y los informes correspon­
dientes déla autoridad de Hacíepda y ese Go­
bierno.
Resultando: que el Ayqniarnlento de esa ca- 
pitál, _al sqíicitqr la autórizadón 4 é l  rpíérido 
arbitrio, , lo hace por considerar que ni poi su 
base ni forma représenta uu recargo .§obre ía 
'eoñtribúcjón térriíbríar y . riquezamrbana,-ádu- 
ciehdo, además,' como razonamiento á su favqr, 
una realorden.del,ministerio de H aciepjá.de Í3  
dé Enero 4 é  . 191,2 én la .que se manifiesta que 
ningúnJnconveníeníe'.puedé existif,ppr párté-de 
la. de Haéiénd8, ..ppra- 'áuíorizár.semejántó arbi- 
irie por las,razo^;s qpé dicha'Corporación algr 
ga, s-f biéu recouócierído que ía'áú.torjfeácíóís 
para establecerlp. corresponde á; éste Mfnisie- 
rió. ' - .■ " ■ '
, Resuítáudo;-qñe .k ^Qfídaí d e ’̂ ontrí-
puyen.té.s y Erpduqtqres .de .esa: capi t a l  protesta 
.de la creación de semejante’ arbitr|p? b én ¿p - 
tuándqlo- iíegal, .por. .que .no. tigne Jp s  en ñip- 
guna Ley Rigente y eonstituye, en.reaíldad', qn 
diigctó, sobreJas fiqcas urbana^que spla- 
m.euíe guéde establecer él poder íegislatiyp, .
Resultando: qué la AdminístraciJu, de 
piedades é,Imp.ues^S;.d©l Estado Infbrmajqqe’si' 
bien Bóf eíari/GUÍQulA déí'Ré'^^ Con-,
sumós de .II de detübre d§ 1898 se faculta á 
los Ayuntamientos y juhtas para establécér át- 
bitrlps con que cubrir el déficit municipal,eúan- 
dp.són insUficientés los réb§rtés'máxíníós sobre 
contribuciones-qué déter'm'lna; tal Regláménto,' 
no es aplicable á esa capital doñd'é'no éxfsté é l  
impuesto, .debiendo . áténérsé á  tó’fT^eeptuado 
en la Ley de 12 dg Junia de i9 í  l y Reglameííto 
para.&u ejecución, eme deroga el citado artículo 
13 deí de 11 de Octubre de 1898 ' y  no autOrL 
zan, por tanto, el;'establecimiento de aibitríos 
extraordmarios, manifiésta;.además que ía  real 
orden Ministerio .de Hacienda de 13 de 
EnefQvjiltimo en .que Sé autoriza dicho arbitrio 
se expresa:- «siempre- qufe por «u base ó forma 
no represente uu nuevo recárgo sobre la Con­
tribución territor-p}, riqueza-urbana y sea con­
cedida la autorización por este  Ministerio, si á 
ello hubiese,lugar»,; lo que ha deopteuderse de 
que el Ministério de Hácjélída'nb^h^^^^  ̂ que 
inhibirse del gsunlp' pajá qüé pOr éste Miniáíe- 
rio séá resuelto; cémsluyé 4a Adnamistración de
VISTO el artículo^ 16  ̂ de la Ley.de 2E.de Ju1m|,m^  ̂ arbitrio es un -gravamen más-sobre la
riqueza-urbana, puesto quede los edificios-fOf- 
man pai te íntegránte los huecos de fachadas, 
M r Ip que eoncluyéí manifestando que no sé de­
be autorizar él arbitrio de referencia.
Restritando: que ese> Gobiernq informa que 
el municipio de esa. capital ño ha demostrado-la 
necesidad en que sé encuentra’de apelar á este  
recurso extraordinario, pues, no ha agotado-to­
dos los ordinarios para que s§ halla facultado 
por el’ artículo 6^6 d© k . Ley de 12 de Junio de 
ISH j y al utilizarlos bien pudiera desaparecer 
el déficit con que aparece qonfecciaíiáde el 
presupuesto.
. Visto el articuló 16 de la ley de 21 de Julio 
ge ls78, autorizando á los Ayuntamientos dél 
reino que no pudieran cubrir el déficit de sus 
presupuestos con los ingresos ordinarios esta­
blecidas en la legislación vigente para próponer 
dé acuerdo con las Juntas Municipales, Jo s  im­
puestos, recaigos ó arbitrios extraordinarios 
que consideren dé absoluta necesidad.
Cotlsidérando: que es condición esencial pa­
ra estas concesiones el que los arbitrios no ré- 
cargüen laS contribuciones directas y que ño 
puede dudarse que el de’que se trata, Viene á 
recargar la contribución urbana. «
B, M. e l  rey  (q. 0 .  g .)  ha teñido á bien dene­
g a r  la autorización solicitada, por el Ayunta-* 
miento de e sa  capital para imponer un arbitrio  
extraordinario sobre hüecos.
 ̂Lo que traslada á  Y , S. para sü debido cono- 
cimientq y el de Iá corporáción que preside á los 
debidos, efectos,
Dios' guárde á V. S. muchos años.
Málaga 15 de Julio de Chm pg& .
Sr. Alcalde de esta capital. » -  s
Enterado.
de 1878, autorizando á los Ayunta mi éñto's dél 
reino que no puedan cubrir el déficit dé sus 
presupuestos con los i'ñgréáos ordinarios esta- 
blécidqs ^  .la legislgcip.n vigente, para propo^ 
ñér, dé aéuéi^do 'en ías Juntas ’ Munieipalés, los 
Impuéstos, recargos ó arbitrios extraordinarios 
que sé  consideren de absólutánecesidad.
Cqnsidérando: que puede autOriAár^q 'íq cfíá 
hpanza de árqürióá sobré .especies'ñ'Ó gravadas 
para e l  Tesoro, materiales de construcción y 
otros especiales, siempre que los AyuntamjeiiT 
íóg se ájusteñ á Jó  que ‘ preceptúa éí'Régíámeñ- 
to para la admjnlstraccion y cobranza del im­
puesto de Consumos, fecha 11 de Octubre de 
189f; particularmente en sus artículos 10, i  
12 y 13, y  el gi-gyaineq dé ¡as especies ño ex- 
cedá déí '25 pbr JOO. cié .5U nrecio medio en su 
localidad.
Considerando; que nq obsíante lo expuesto, 
esté ministerio, no puéáé autóri’zar este arbitrio 
sin condicionar la forma dé su percepción, que 
no puede ser otra que la de cobrarlo por medio 
de conciertos, pues  ̂de otra manera se incurri- 
riá en la prohibición establecida en la regla 3.^ 
del aríículp 139 de la Ley mímicipál.
Consideraijjdo: que el Ayuntamiento ha cum- 
plidó con todos los requisitos y fofmadp el ex^ 
pédiente, según determinan las peales órderiés 
circulares de 3 de Agosto de 1878 y 5 de Abril 
de 1 ^ 9  .
S. M. el Rey (q. D .íg .) ha tedído á bien au­
torizar el arbitrio de que se trata con la condir 
ción precisa de que su exacción se l|ew 4 cabó 
pñritnedjQ de conciertos,
Lo qUe de. real orden digo á V. B. para su 
conocimiento y efectos oportunos.
Eo que trasladó á V .^ -  para su conocimiento,
¥ o ío  ti® g ra slá s' ■
Ei señór Atiñasa solicita qüe, éh atención á  
las eficaces géstioriéS réáliéadas por los séñO'- 
res Sol y O rtega y Armiñán,, para qué por el 
ministro de la Gobernación se dicíáran resolu- 
cíonés que deápejaráñiá situación iéConÓmicá’ 
del Ayuntamiento, se acuerde concedéríés á- 
esos representantes én Cortés por Málaga, un 
expresivo Voto-de graciás.
Se ápruebá por unanimidad e$tá j)r6boáición.
Dispariaacl de criterio
El jefe d eja  nfayoría de confútíctóa republi-
eanó^spciáli'sta, .señor Armasá,’ hacé resaltar la 
disbáridád de criterio. qüe sé obsérVá éntre lé  
que entendía anferióriñehte el ministro de lá* 
Gobernación, y  lo résueltó, ahora.
Solicita qué conste así en áttá , lo que se 
aprueba.
O.tros asynt0$
Se dá tueñtá de un inform.edel arquitecto 
munieipab participando que $e hallan termina­
das las obras'de iá Estación Sismológica. > 
' El aeñor Cuervo dice que como estas obras 
se  ̂ costean por el Ayuntamiento y la Diputar 
ción, convendría que se pusieran de acuerdo los 
arquitectos praviacial y municipal.
Pasa á la Comisión de Cbras públicas.
, Se acuerda proceder á nuevo concurso- para 
lá realización de las obras dé arreóifado del 
Pasillo de Santo Domingo.-. aei
El señor- González Luna in te ré s ’ que el con­
curso se celebre en el más breve plá'zo posible, 
en razón á tratarse, de una mejora de importan­
cia, reclamada insistéhtéínenté por aquel vecin­
dario.- - ’. ■ :
.Se aprtmba.un ipforme déLarqultecto munici­
pal, relacionádo con las obras de cimentación- 
de la nueva Casa Capitular.
Falta Cíe ágpa,
. El alende nafiieipa que ha llególo á su po­
der una solicitud dé los vécinOs de la parté alta 
de la ciudad, documento que aunque nó viene' 
requisadq ,en fprma, eiUieiid.e. qué debe ponerlo 
en conocimientó dé la Corporáción, por tratar­
se de un asunto que entraña mucha gravedad.
de Cristo de la Epi-' 
aémía, Alameda de Capuchinos y  dél Patroci- 
nio. Arguelles, Zaragoza y  otras, se lamentan' 
de ,1a falta Sistemáílcá de agua que se Observa 
;eníás fuentes dél barrio dé '
, coipó íá de Ólleías, doía.Íá del aguá
oe San Telmo, sé'encuentra sin ehá lá mayoL 
parte de los días, - ' '
' Eníí,énd¡é "
eínoá' dé'M álaga, büé’ cárécén dé líquido tárr
preciado y  necesario para la vida. - ’
?óUor. Casfñjp i^aíñps dlcé /que $é proponía 
traíár dé éste asühto. á rtaf/iac-
. .  - . , pasa, á'exponer algtt-'
ñas consideraciones sobre cuestión dé tan vitaL 
interés, ■ ' .
que existen en
.el óltadó-barrio de Capüchiécs, la rhayor pa,rté 
^  ^  díásmñgiUía ééha água, y  tan solo kíá 
cTomingós se dá éf cáso particularísimo de echar 
una poquita.
.E s t o  preocupa grandemente al vecindario, 
dieiéttdosq que la-falta dé agua obedece á las 
cOñffñuas y  ffécueñtes filtraciones quq se prac­
tican en la cañería deí acueducto de Sán Teímo.
Precisa poner en conomiento del Comisario 
regio, encargado de. la administración de esas 
^ u a s , todo lo que. ocurre, á fin de buscar la 
íó W ^ n P ^ ra  po.ner coto á los abusos que se  
Qometen,, .■
El señor Díaz Romero dice qüe las aguas 
vienen á la fuente dé Olletas á capricho y vo­
luntad del fontanero, '
: j Mbíina Lario, cuándo donó á la
ciudad lus aguas de San Telmo, . dispiiso qne 
;éñ primer términó áe abastécíérán de ella las, 
fuentes públicas, y cuando en éstas sobrase, se 
atendiera á los^parficuTares.
, Procede imponer un castigo al fontanero) y  
la Córpqración debe dirigirse al Comandante 
de Marina, que también ejerce jurisdicción en 
lá  ̂ repetidas, aguas de Sah Telmo. .
E s én extremo lamentable que se dejé morir 
de sed á; millares,de personas.,,
Récuérda lo ocurrido hace varios años, que el 
yeciudario alarmadq an telafaita  de agua, y  
persuadido de que ésta se aprovechaba para 
usas particulares, se amotinó, presentándose en 
eracueducto donde hubo una seria .colisión, in- 
teryiniendo-la guardia civil para apaciguar los 
ánimos,.^  ̂ '
‘ El señor Pino entiende que el asunto es muy 
precisando resolverlo cuantomntés.
_ El señor García Álmendi o. dicé que el señor 
Guerrero Bueno, representante d eía  Corpora- 
ciOñ en la Junta del Patronato :de Ean Telmo,, 
debe solicitar que dicho organismo se reúna en 
sesión extraordinaria, para -resolver el asuntó 
en forma. -
El señor Arniasa expone que lo más oportuno 
y procedente es oficiar al Comisario regio para 
que explique de una. manera clara y termiñanté, 
pou q u é.l^  fuentes públicas carecen de agua, 
El alca.de manifiesta que no se perderá mo­
mento para comunicarle al Comisario regio el 
acuerdo de la Corporación. Hoy ,mismo quedará 
d  oficio participándoselo en poder del citadó 
Coiiiísario.
El señor Díaz Romero estima qüé débe nom­
brarse una comisión para que inquiera las cau­
sas que .determinan lá falta de a g u a ,. Iqs martes 
ó miércoles especiálménte.
Se designa para realizar esta misión á los sé- 
.norés García Alhíehdro, Díaz: Romero y Cas­
tillo Ramos, pero él primero,alegando su carác- 
féMéprppletáj;ÍG, de.,Uñp de los. m.oíinos de San 
T elpo, sé Gónsidéra incapacitado para formar 
J pane de dicha, comisión, y en su lugar se de-̂
Ü Ü Ii á í i l s É ía J a í a s u ü ^ é ^ ^ Wp*iii»i«
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Sábado 20 de Julio de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
J u l i o
Luna creciente el 21 á las 5,19 mañana 
Sol sale 5 ,2 , pénese 7,41
20
Semana ^ . — Sábado.
Santos de hoy.— San Elias y Santas Librada 
y Margarita.
Santos de Santa Práxedes.
Jubileo para hoy
Z CUAREN TA HORAS.—Parroquia del Car 
tnen. .
Para mañana.—lotm.
Fabrica detapores y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Despachó de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga ctiados en su BodestUt calis Capuchinos n.® Ib  
Casa fundada en el año I8TÜ
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de] Dios núm. 26, expendejos 
vinos á los siguientes precios: .
Vinos dé Vaidepénn Tinto












Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 Jitros ptas.
H2 » 8 
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signa al señor Pérez Gascón.
La solicitud á que nos referimos al principio 
de este apartado va firmada por varios vecinos
La perrera
El alcalde dice que se ha encontrado un sitio 
apropósito, en un solar de Olletas, para esta­
blecer la perrera, cuyo propietario alquila por
una peseta diaria. _
Eí solar, perteneciente al señor Berzosa, 
podría utilizarse al mismo tiempo, cemo alma­
cén para depositar allí los efectos pertenecien­
te? al municipio, que hoy carece dq.lugar donde
^ Sobr¿>^Bste punto hacen algunas ^servacio- 
nes los señores C.ubp Páez, Fazio Cárdenas y
Díaz Romero. . . . »■ A  propuesta del seño'r Armasa se acuerda 
que el asunto se resuelva cotí carácrer de ur­
gencia por las comisiones de ,Obí'5S publicas y 
Jurídica. .  ,
AlaEstáCBon
Los señores Alcalde, Martín Rodríguez y 
Moreno Romero, sé hiarchan á la estación para 
recibir á los orfeonistas aragoneses. .  ^
Ocupa ía presidencia el segundo teniente de 
alcalde don .Cristóbal Díaz Romero. ^
Denuncia
El señor Sánchez Domínguez formula una 
denuncia coniY'a la empfesarde sillas de los pa­
seos, diciendo qU e el contratista, faltando á la 
cláusula tercera deí pliego de condiciones, se 
permite cobrar las sillas los domingos á veinti­
cinco céntimos. - , . ,
Solicita que se le imponga el máximun de 
multa, conminándole con la rescisión del con- 
/ tra to  si reincide. , \ a
El presidente dice que en los tribunales de 
iusticia existen dieciséis denuncias contra la 
empresa de sillas, por los mismos hechos.
Se acuerda imponerle al contratista el máxi- 
num de mu Ita.
Solicitudes
De doña Ricarda Landi, viuda de Jáur^gui, 
relacionada CPn un trozo de cerca edificado eil 
terrenos de su p.rppiedad, agregado ála  fábri­
ca de colores minerales.
Pasa á la Comisión de Obras publicas.
De varios M édicos, relativa á uno de los pre­
ceptos del Reglamento del cuerpo médico de la 
Beneficencia municipal.
A la de Beneficencia.
De don Félix Saenz Calvo, pidiendo autori­
zación para construir en el solar núm. 2 y  4 de 
la Plaza dé la Albóndiga y el que ha de resultar 
de la demolición de la casa núm, 8 de la misma
A  ía de Obras públicas. .
De don Rafael García de la Roca, Médico 
SuperuL^merario de la Beneficencia Municipal, 
pidiendo rñés y medio de licencia.
A la de Beneficencia.
D a don Ignacio Salas López, contratista de 
las obras de edificación de la Estación Sismo­
lógica, relativa á la recepción de parte de las 
mismas. ' .
A  la de O b ras púDlicas. .
De doña Salvadora Navarro Trujillo,^ viuda
déí empleado que fué de esta Corporación, don 
RafaeVMora, pidiendo se le concedan las dos 
pagas llamadas de toca.
A la de Hacienda. . , ,
Del Director de la revista La Ilastracion 
Financiera, pidiendo él concurso de la Corpo­
ración para la crónica que se propone hacer, 
acerca de las condiciones de esta capital como 
estación de invierno.
A  la de idem.
f De don Antonio Baena, Contratista de las 
Obras de construcción de la Casa Capitular, 
relacionada con dichas obras.
Queda sobre la mesa.
informes de Comisiones
De Jg Jurídica, en solicitud de don Amador 
Oooelt S^enz y otros, pidiendo se inscriba á su 
nombre vario5 metros de aguas de Tprremoli- 
nos.
De la de arbitrios, referehí^í ^ de solares
Se aprueba el dictamen, designai7J®5® 
resolver este asunto al síndico señor Mártiu * .r '  
dríguez.
El presupuesto del 1913
El secretario da lectura á la siguiente mo­
ción;
<:El debido cumplimiento del precepto legal 
en materia de presupuestos, exige que este E x ­
celentísimo Ayuntamiento comunique al señor 
Gobernador civil déla proviucia,. el día 1 5 de 
Septiembre próximo, el presupuesto que, apro­
bado por la junta Municipal, ha de regir en 
1013.
A tal fin, es de suma conveniencia, dada la 
proximidad de la fecha citada y teniendo en 
cuenta la larga tramitación de un Proyecto de 
Prestíouestos, que inmediatamente vaya reali­
zando* ía Comisión de Hacierda los trabajos 
preparatorio'? para la confección del que ha de 
ponerse en vigor el año próximo. Esta labor 
que ha estado dificultada por no haber sido re­
suelto el presupuesto actual por el Exemo. Se­
ñor Ministro de la Gobernación fmsta hace muy' 
pocb&yías, es tarea hoy más sencilla, que sin 
duda ha de llevar á término la Comisión de Ha­
cienda, obedeciendo el precepto contenido en 
el artículo 133 de la Ley Manicipal, con la pre­
mura y diligencia que las apremiantes circuns­
tancias actuales requieren y teniendo muy pre­
sente tanto en lo que se refiera á ios gastos, 
como lo que en él respecta á los ingresos, las 
necesidades de este Ayuntamiento, las expe­
riencias de la actual administración y los deseos, 
generalmente sentidos por los v e c íp s f  nues­
tros representados, ' .
E s indudable que esa experiencia y esos de- 
séó¿ reclamán de consuno que la Exema. Cor- 
poraciótí cumpla con los deberes.y ejercite los 
Serechos qué le señala el número 3 .°  del aftícu^ 
lo 72 de La repetida Ley municipal, recaudando 
V administrando los arbitrios é impuestos qué 
establezca para la realización de !o§ .servicios, 
directamente y por.sí, con excepción de aque­
llos que,6Ustitütivos del ímpídesío de Consumos,,
Pedro Ximen
Seco de los Montes » » »
Lágrima Cristi » » »
Guinda » » » '
Moscatel Viejo » » »
Color Añejo » » »
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










su cobranza por la Ha-se juzgue necesaria 
cienda.
En su virtud, el concejal que suscribe tiene 
el honor de proponer al Exemo. Ayuntamiento 
se sirva acordar lo siguiente:
1 Que por la Comisión de Hacienda se 
confeccione con toda urgencia el proyecto de 
Presupuestos para el ano de 1913, que por este 
Exemo. Ayuntamiento ha de formarse, en ar­
monía con lo dispuesto en el artículo 133 de la 
Ley Municipal.
2 .°  Que dicha Comisión de Hacienda, al 
confeccionar el citado proyecto de Presupues­
tos, habrá de tener en cuenta que este Excelen­
tísimo Ayuntamiento ha de administrar y recau­
dar directamente por sí en él año de 1913 todos 
los arbitrios’municipales y, por consiguiente, 
que no ha de contratar la recaudación y co­
branza de ninguno de ellos, con la única y ex­
clusiva excepción de los que, sustitutivos del 
impuesto de Consumos, por la Ley se encargue 
de su cobranza la Hacienda pública.
Salas Capitulares de Málaga á 19 de Julio de 
\Q\2.—Pedro A. Armasa.-»
El señor Armasa defiende tan importante mo­
ción, manifestando que el presupuesto debe 
estar ár.’'obado en Agosto, y en poder del Go­
bernador el Septiembre. .
Ayuntamientos amC.’'io re ^ d ice  se vieron 
obligados á arrendar sus atbF^'iOs, por causas 
que no pretendo indagar; es.indispensa^-le.que, 
dadas las circunstancias actuales, eFprogresó  
de los tiempos y la actitud deí vecindario, que 
así lo reclama, que el Municipio administre di­
rectamente y por sí todos sus arbitrios.
Lo contrario es declarar la incompetencia de 
la Administración Municipal.
El señor Pérez Gascón abunda en los mis­
mos razonamientos y estima que la Corpora­
ción debe administrar directamente sus arbitrios 
é impuestos. , . .
Habla de la municipalización .de los servicios 
y cree que la Administración directa ha de ser 
al punto de partida para el logro de nuestras 
aspiraciones y deseos de mejoramiento en el 
orden económico municipal y para salir de la 
explotación de las empresas arrendatarias.
Presta su conformidadá la moción; pero con 
la salvedad de que si la- recaudación de algún 
arbitrio no respondiera, pueda pensarse en 
orrendaHo ó concertarlo.
El señor Cabo Páez denuncia el estado rui­
noso en que se encuentra una casa del Postigo 
de los Abades.
El señor Escobar solicita que por la alcaldía 
presidencia se interese de la empresa de arbi­
trios que amplié el plazo, para la adquisición de 
las Cédulas Personales, hasta el día 31 del co­
rriente.
Fundamenta su atinada petición en que has­
ta fin de mes no cobran sus haberes los em­
pleados y dependientes de comercio, que por 
esa circunstancia no podrían proveerse de stís 
cédulas el díá 21.
Ruega que desaparezcan la esterquera y 
montones de basuras que existen en el Palo, 
para evitar que se desarrolle una epidemia de 
fiebres tifoideas, pues se han dado casos de ti­
fus, en razón á haberse contaminado2dos pozos 
cercanos á la esterquera.
Interesa que cuando se expenda carne, de to­
ro de lidia, en los puestos de Puerta Nueva, se 
den órdenes para la exactitud en el peso.
Pide que por la brigada sanitaria se limpien 
con más cuidado los urinarios y absorvedores; 
denuncia que la fuente del Pedregaléjo conti- 
nóa sin agua, y la Empresa no responde á los 
requerimientos de la Corporación.
Desea saber si todos los mecheros de gas que 
paga el Ayuntamiento, consumen los cien litros 
que éste abona por cada uno.
Dice qne hace cuatro meses pidió una rela­
ción de todos los pozos negros que existen en 
Málaga, y hasta el presente no se le ha facili­
tado. j
El señor Garzón-pregunta en qué estado se 
encuentra una solicitud de La Regional, refe­
rente á la instalación de kioscos luminosos.
Lapresidendia dice que la tiene en estudióla 
comisión correspondiente. ■ „
Final
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las seis de la tarde.
A'^mtamíén> « ís®  la s ‘circunsAyuntamieniv. á otros ó hacer eso:
«-ñor Armasa rectifica y dice que este
tancias que obligalU.*  ̂  ̂  ̂ hacer esos
arriendos. . ¿
Es tal el convencimiento que aoi.^, 
iperjuicios que ocasionan ’as empresas arrenu.. 
tarias, que aunque la recaudación fuese escasa, 
son preferibles las deficiencias de una adminis­
tración directa, á las presiones y vejámenes de 
las empresas explotadoras.
El señor Cuervo Herrero opina lo mismo que 
su compañero el señor Pérez Gascón, diciendo 
que el solicitar este último se haga la salvedad 
en la moción que se discute, es á previsión de 
que los demás arbitrios .no resultaran.
Afirma que la recaudación del arbitrio de las 
carnes se funda en dátos equivocados que faci­
litó la .anterior empresa de Consumos.
El señor Armasa. En tanto que se nos de-; 
muestre la falsedad de esos datos, yo sostengo 
que el Municipio ha recaudado por la especie 
Carne, mayor suma de la obtenida por la em­
presa de Consumos.
El señor Pino dice que los datos son exactos.
El señor Cuervo pide votación nominaPpara 
gprobar la mociód.
La presidencia pregunta al señor Pérez Gas­
cón si sostiene su enmienda, contestando éste 
que ñu enmienda, sino una salvedad á la
Los señores Cuervo, y Rérez Burgos hacen 
aclaraciones á sus votos, y se apTIÍ®l̂ ñ. m nio- 
ción por unanimidad.
Otras mociones
Del señor Teniente de Alcalde don Luciano 
Liñán, relácionáda también con el presupuestó 
ordinario de 1913.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Otra del id. id. don Miguel del Pino, refe­
rente á los puestos públicos.
El señor Pino defiende la moción, manifestan­
do que con arreglo al croquis de puesto que 
presenta, todos estarán en forma adecuada, no 
ofendiendo al ornato público, y ocuparán el mis­
mo espacio de terreno.
Las obras de la Cárcel
V i ‘ * ''«lafio dice que en-vista de que el
C.I señor  ̂ ;-'<»ítzan las reparaciones
tiempo avanza y no se rcc. 
en los retretes, enfermería y O u íJ  
cias dé la cárcel, en el anterior cabildo auu... 
una moción, que no ha presentado ipor falta de 
tiempo.
“ Añade que ahora la presenta in noce, consis 
tiendo la moción en que se oficie á Ja Diputa­
ción que si en el término: de ocho días , no con­
testa á los requerimientos que se le han hecho 
con respecto á su intervención en las obras de 
la cárcel, el Ayuntamiento se conceptúa autori 
zado para realizarlas.
El señor Pino pregunta si hay escuela en la 
cárcel..
A propuesta la presidencia se reforma la 
moción, en el sentido de requerir á la Diputa­
ción para que conteste en el más breve plazo, 
aprobándose.
Capítulo de ruegos
. ^éñor, .Castillo Ramos ..sq lám.enta de que 
no haya agua en la Casa Capitular, siendo pre­
ciso utilizar la de una bOca de riego próxima.
Dice que.no ha podido averiguar la .cantidad 
de metros que tiene el Ayuntamiento para 
abastecer de agua ..el, edificio, encontrándose 
con que no había datos en ñirigíina oficina res­
pecto á este extremo. , ,
Se han dirigido dos comunicaciones á la Em­
presa (ft Aguas de Torremolinos, para que diga 
los metros de gue..puéde /-disponer: el Ayunta­
miento, nó habiendo obtenido contestación!
Ruega que se adopten las medidas necesa­
rias para aclarar este punto.
El señor Sánchez Domínguez reitera ePrue­
go formulado con anterioridad sobre la falta de 
riego en la cplle del Salitre; llama la atención 
§Qbre las deficiencias que existen en un paso de 
adoqü!‘ies d® la d® Cuarteles, y acerca
del deplorable Citado en 'e® encimnírael 
urinario que hay á la enifcd? d§ |g d®] Carmen.
ves palabras dieron la-bienvenida^ los orfeo- 
iiistfls
Tras corto descanso emprendió la comitiva la 
marcha hacia el Ayuntamiento, pasando por las 
calles de Cuarteles, Alameda, Larios, Granada, 
Duque de la Victoria hasta la Casa Capitular.
Durante la travesía fué aclamado el orfeón 
con vivas y aplausos.
La banda de música que iba al frente del mis­
mo ejecutó durante el trayecto varias escogidas 
piezas de su repertorio.
Una vez en el Ayuntamiento los orfeonista" 
pasaron al salón de sesiones del mismo, donde 
e l  alcalde señor Madolell dió la bien venida al 
orfeón, saludándolo en nombre de Málaga, en la  
persona del representante del municipio zarago­
zano señor Cuenca.
Este pronuncia cariñosas frases de salutación 
al pueblo de Málaga, á quien Zaragoza no olvi­
da y del que guarda muy gratos recuerdos.
Los señores Madolell y Cuenca se unen en 
afectuoso abrazo, prorrumpiendo los concejales, 
aragoneses y el público en una entusiasta ova­
ción.
Se dieron vivas á Málaga y á Zaragoza. 
Cuando entró la hermosa enseña del orfeón 
en el salón capitular, resonaron entusiastas 
aplausos.
Terminada la recepción oficiadlos orfeonis­
tas bajaron al patio del Ayuntamiento, donde el 
redactor fotográfico de La Unión Ilustrada 
impresionó varias placas.
El estandarte quedó depositado en la alcaldía.
Como ya hemos indicado figura en el orfeón 
una artista malagueña, la señorita Julia Hernán­
dez, que desde la edad de tres años falta de 
nuestra ciudad.
Reciban los hijos de la noble tierra arago­
nesa, nuestro cariñoso saludo de bien venida.
Salutación
«Al entrar en tu recinto, perla sin par del 
Mediterráneo, una emoción vivísima, hija de vi­
vísimos anhelos embargan mi ser y apenas si 
acierto á coordinar mi saludo á la ciudad de los 
grandes cuan bellos jardines, á la inmortal ciu­
dad de la Alcazaba.'
Somos representantes de un pueblo que nO 
tiene cabeza por sobra de corazón y con toda 
la franqueza característica en nosotros los ara­
goneses;, saludamos al noble pueblo malagueño, 
recinto sagrado de la hospitalidad, escudo tradi­
cional que en su día fuese alma de la naciona­
lidad española. .
Por ésto, a pisar tu sagrada tierra, bañada 
por la brisa más pura del Mediterráneo, é inun­
dada por el purísimo sol andaluz, siento una ale­
gría com^pensadofa de la angustia que me pro­
ducía ver desaparecer la campiña aragonesa, 
cuna sagrada de mis mayores, y perderse lejos, 
muy lejos las altas torres 'de los templos, re­
cuerdos de una grandeza tradicional, y las altas 
chimeneas, lugar sacrosanto del trabajo, con­
fundidas por dénsas bocanádas de humo .que 
se perdía en el espacio,,,
¡Salud, gran pueblo malagueño, recinto sa­
grado de la hospitalidad, emblema de un ideal 
que fuese el alma de la nacionalidad española!»
Vida republicana
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente de esta 
entidad se convoca d todos los socios de ía mis­
ma para que se sirvan concurrir á la Junta Ge­
neral de segunda convocatoria, que se celebra­
rá el próximo domingo día 21 á las dos de la 
tarde,
Por tratarse asnntos de verdadero interés se 
la puntual asistencia,
e !  Secre^aT’f'- Bernardo Rodríguez. ,
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Plato del día: Estofado-dé Ternera
Huevos al gusto
Merluza á la Holandesa 
Japuta en adobo 
Calamares rellenos
Pollos asados 
Riñones al jerez 
Lengua salsa picante 
Beeffteak 
Chuletas de Cerdo 
Filete? á la plancha 
Entrecot, etc., etc,
(Servicio esmeráu? cubiertos y á la carta)
Ayer, á las cinco y media, en el tren correo, 
llegó á esta capital el personal, que integrá eí 
Orfeón Zaragozano.
Desde mucho antes de la hora anunciada para 
la llegada del tren, humérpso público rodeaba 
la estación,.encontrándose en el andén.las comi­
siones y autoridades encargadas de darles la 
bienvenida.
Entre la numerosa concurrencia, yiníos al se­
ñor Comejige, Gobernador de la provincia;, los 
inspectores del Cuerpo de Vigilancia, señores 
Saez y González; una comisión del Ayunta- 
*^iento de Málaga compuesta por el señor alcal­
de v ios ¿'"^cejaies señores Martín Rodríguez y
Gaícta Almendro; ¡r f -V  
esta capital, don Galo Pon...,' p
no, don Manuel Aguilar y, don EmulC _ ascital; 
por la Junta, de festejos de Santiago, don Ber­
nardo Navarro Navajas, don Juan- Ansaldo, don 
Matías Domenech, don José Jiménez Corrales 
y don José Villa; por la Juventud Republicana, 
los señores Martín Cruz y Rafael Manín, y por 
ía prensa, los señores Alcántara, por £7  Diario 
Malagueño; Cortés, por La Unión Mercantil; 
Márquez, por La Defensa; Sánchez Taboadela, 
por El Cronista, y Rodríguez Cuevas, por E l 
P o p u la r .
También esperaban á sus comp3tr¡otas,distin- 
guidas damas y señoritas,, entre las que recor­
damos á la señora de Moreno, señoritas de 
Áristoy, Escala y Ponte, que haciendo honor á 
su distinción y amor á sus paisanos,obsequiaron 
á la llegada del tren con bonitos bouquets de 
flores á las señoritas que venían formando parte 
del Orfeón.
El personal directivo del mismo lo componen 
los señores siguientes: don Balbino Oresón,don 
Timoteo Molina, don José Lapozuelo, don Emi­
lio Larrodra, don Antonio Gil, donjuán Cinto- 
ra, don Angel Pacín, don Martín Condó, don 
Ramón ,Salvador y don José Cajabía,
La directora es doña Guadalupe Martínez.
Al entrar el tren en agujas la banda de músi­
ca La Malagueña tocó un brillante paso-doble, 
y al parar el tren y comenzar el descenso de los 
orfeonistas, se dieron numerosos vivas á Ara­
gón, á Málaga, á Zaragoza y á los malagueños, 
por ambas partes.
El señor don Galo Ponte hizo la presentación 
á las aiifondades gilí presentes, quienes en bre-
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
J9S( jddatgo C$|)íld9ri
Baldosas de alto y bajo relieve para .ornamenta­
ción, imitaciones á márinoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en b§- 
lléka, caijdad y calorififi.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
. Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
C/inwa ñm$0
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en estg Clínica p.arglisis; de 
origen medular y cereÍDral, neurastenias, ane­
mias, hermetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora do consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamancg.
No se contestan cartas
f l e p a H o ' J e  p i i 'e m i i i s ' '
El simpático actp celebrado anoche en ía ca 
seta de lü Junta de festejos de .Santiago, inte­
rrumpió la alegría externa y ruidosa de los días 
anteriores, p.ara dar lugar á otro goce íntimo y 
silencioso, bastante más confortador, del ánimo!
í|ní]iC9 ol hpmbre y la sociedad se ennoblecen 
tanto c’ojno en uño de éstos actos dpnc|e.el puri­
tanismo y el, ansia de estímulo á la í)ondad .y al 
Honor inducen á buscar las fuentes donáe brota 
el agua pura y’ cristalina dé las excelsas vir­
tudes.
Los obreros, esa legión de seres que consu­
men suvida en el rudo ambiente del trabajó» 
esclavos de una situación por lo general angusT 
tiosa.y propicia á la incitación al vicio, sintier 
ron año.ciie la sana satisfacción dé la vÍQtori§. 
Por que victoria es, y grande, triunfar de las 
asechanzas del vicio cuando solo se ve en re- 
dedor trabajo rudo y pobreza triste,
El consuelo del bien realizado, que corona el 
premio, es la más íntima, satisfacción que. se 
puede conceder á estos seres que supieron con­
servar, tras las garras de las miserias humanas, 
el honor incólume y Ig sacrosanta fe en el tra-̂  
bajo. ‘
_ V tan digno como éstos, son tos que en arás 
del bien humano poseen con su buena voluntad 
y con su óbolo, eí estímulo que ha de ser siem­
pre el acicate mayor que puede regenerarnos.
. La lástihia, la verdadera lástima, es que ac­
tos como el que á continuación reseñamos, no 
se repita!) Qpti tpda la frecuencia que el bien so­
cial exige,
A las nueve y media de la noche, díó princi­
pio el acto. Ocupaba la presidencia de honor la 
señora marquesa de Larios, sentándose á su de­
recha los señores don Bernardo Navarro Nava­
jas, don Eugenio Marquina, don Enrique Hue- 
lin y don Enrique del Pino Sardi; ocupáronlos 
sitiales de la izquierda, el alcalde don Joaquín 
Madolell, el marqués de Larios, don Leopoldo 
Larios y Sánchez y don Juan Ansaldo.
E.Ueñor Navarro Navajas declara abierta la 
sesión, y seguidamente el señor Huelin da 
tura á un notable dictámen', qus Súscfibía ¡H u -  
rSuO Cáiincaaof, ■ 'u .
Seguidamente se procedió al reparto'de pre­
mios, en la forma siguiente:
Primer premio: de 100 pesetas; adjudicado á
la huérfana María Blanco Pato; de 21 -años de
edad, soltera, vecina de Málaga, con domicilio 
en la calle de la Victoria número 6, lá cual vie­
ne sosteniendo á sus cuatro hermanos cóh el 
producto de su trabajo honrado. -
Segundo premio: de 25 .pesetas; á la huérfa­
na Teresa Almendro Coronado, de 17 años de 
edad, vecina de Málaga, con domicilio en la 
calle de Tacón número 31. Desde el año 1907 
en que perdió á su padre, sostiene con el pro­
ducto de su trabajo, como costurera, á su ma- 
dr^ enferma y á sus tres hernianos.,
L O S  P A V I M E N T O S
 ̂ MAP m a jE N IG O S  SON LOS DE
M e s á i i o o s  B l d r á n l i o e s
V EA N SE LO S DE
GaFCÍa H eFFera y  Oom p
B O N D A D  
B C O N O m i A  
B B l i X i B Z  A
a  U S  T E L A R ,  5
M A L A G A
C cii!ito$  pQ rtlin il A ftiiic ia i S a s ifo
E s el mejor dé todos los cpnócldps.—Precios que no adíniten competencia. ¡Depósito al 
detall, SantaXucía 5 y 7 . ' _  » , »»»/ - »»
Para pedidos: EMILIO ZA LA BA RD O .—MALAGA.
Tercer premio: de 25 pesetas; á Teresa Cru­
zado Ortiz, natural de Alora, de 39 años de 
edad y domiciliada en la calle del Cister núme­
ro, portería.
Sostiene á su esposo ciego y á sus tres hijos 
menores de edad..
Cuarto premio: de 25 pesetas; á la viuda Vic­
toria Garrido Roldán, domiciliada en la calle 
de la Grama número 14, madre de siete hijos, 
enfermos dos de ellos y todos menores de edad.
Quinto premio: de 25 pesetas; á la joven 
obrera Ana Delgado Herrera, habitante en la 
calle Empedrada número 12.
El Jurado interesaba la concesión de otros 
dos premios de 25 pesetas cada uno, á María 
Rovira Bell y Beatriz Muñoz León, merecedo­
ras ambas de esta recompensa, á lo que galan­
temente accedió la Junta de festejos de Santia­
go, hí ciendo entrega don Bernardo Navarro 
Navajas de la dicha suma de 50 pesetas al Ju­
rado para satisfacer los dos premios que se am­
pliaban.
Las agraciadas desfilaron ante la presidencia, 
recibiendo de manos de la señora marquesa de 
Larios los premios en metálico que le habían 
correspondido.
El séñor Marquina pronunció un discurso alu­
sivo al acto que se celebraba.
Cuantas personas concurrieron á la hermosa 
fiesta de caridad, salieron gratamente impresio­
nadas de la brillantez que había revestido, otor­
gando muchas felicitaciones á sus organiza­
dores.
Los de iiosf
A las nueve de la noche Primer Concierto 
en la Plaza de Toros por el «Orfeón ZaragQ- 
záno».
Los de imiafíane.
Segundo concierto por el «Orfeón Zaragoza­
no», en la Plaza de toros. ^
De Cédulas
Ultimos .días de expendícjóíVi ■ ■ ; >
Como coincide la fecha del diá en que expi­
ra él plazo voluntario con la festividad del de 
mañana, la empresa arrendataria á dispuesto, 
las siguientes her-as de visita.
Hoy sábado: de doce y media a cinco y me­
dia y de ocho á 10 de la noche.
Mañana domingo: de ocho á doce de la rng-
Rasado mañana lunes, último día; de doce y 
media á cinco y media y de ocho á 12 de la no­
che.
Se ha consumado el atropélío; úr^dó pórel 
cacique de Benagalbón cuntra los'fe'püblicanos 
y socialistas de dicho pueblo, para que ninguno 
de nuestros candidatos pudiera ir á aquel Ayun­
tamiento.
Lp§ lectores conocen ya eLrecürsó presenta­
do antéla Junta provincial del Censo electoral. 
Los candidatos ,de la conjunción republicano- 
socialista acudirán ahora á la Comisión provin­
cial pidiendo así mismo la nulidad dé la , élec- 
ción. , ' '
. Logrfldp pof el cacique del pueblo el intento 
de que los candidatos republicanos y socialistas 
no fueran proclamados,. ,np pudieron.Astos dé? 
signar interyeutores, y en! su, consecuencia no 
hubo Jucha, simulándose la elección y dándosé 
el caso de que en la segunda sección del prj- 
mer distrito, por ejemplo,, ó s.éa en la Cala del 
Moral, sólo entraron en él local del colegio tres 
electores, don Miguel Castillo Rébólfo, dpp 
Pedro Pérez Tierra y don' MañuéTRueda Gil, 
habiendo aparecido íuego! en los cértificados 
que votaron 125 electores.
, Eí hecho no puede ser más escandálosó; y 
cpntra el mismo hemos recibido enérgica pro-' 
testa firmada por gran número de 
quienes censprpp, coa inprócidaj|crl|a}f» lá 
ducta seguida por Ip.s inumdpres monárquicos 
de la localidad.
La fortpna es que la nueva superchería reali­
zada no prevalecerá, y las elecciones serán 
anuladas una vez más, siquiera con tales pro­
cedimientos no resulten bien parados Jos pres­
tigios de determinadas autoridades, y aunque 
consigan por el momento su objeto qqe no es 
otro que el de ganar-tiempo para que, anuladas 
estas segundas; elecciones, se verifiqué^ las 
terceras q-mndp haya {iejadp el poder el señb'r 
Canaléjas y gobierne aquella ínsula el otrp ca­
cique de türnp¡
Biblioteca públicá
De Amigos del País 
Plaza de la ConstitucióD núm. 3
Abierta de ocho de lá mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
R E A L !  Z A C I O N
-■ n / iísfp y  ! S a e i i z
' Éií Liq&sIfia'efiéEi ■ r: ̂
í Venden Vinos Secos de l6 grados de 191 í  á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
, Añejos de 8 á 50 pesetas. '
Dulce y P. X ,, 6 1J2; moscatel, de 10 y 15, pesé- 
tas7 ■ ; ' - ■  ̂ ' , . , í ;
Lágrima y color, dé 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
tabriea de. harina ó cualquier otra industria, en las 
estaciones de Alora y-Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes. '
Se alquilan pisos y almacenes de moderna • cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para eí servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados dp 
Campos, - ’ -M
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Gnandes A lm acenes
=  D E  =
F. M Í8 0  TORRUELU
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas 
>̂®tro. .
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio^
S o m b r e r o s  d e  p a j a
C3R.JIN IPlVEr^'TO
Para descubrir aguas, lá casa Figúerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido Tdel ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 'pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.Ei Lía varo
F E R N A N D O R O D R I Q U E Z  
SAN TO S, 14.-M A L A G A  
Establecimiento dé Ferrétéría, Batería dé Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorécer al público con precios muy venta- 
osos, se vgnden Lotés de Batería de cocina, de 
nqs.@tás2*40, 3,3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 10*90, 
i2 ‘90 y 19*75 en adelante hasta5 0 pesetas,.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor dé 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie m t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los piesA 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Uavero;».




Situados ,en las calleé Sebastián Soüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanss 
fantasias y sedalinas á mitad da su precio.
Grandes, colecciones en, lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demá-s artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo,
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
rjwCon el empleo déj «Linimento antírreumático Ro­
bles §} acido salicítico.» se curan todas las afeccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró-- 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias; por ser 
un calmante poderoso para toda claao de dolores. 
De venta en la farmacia de F . 'dol R% sucesor de 
González Marfil, CoáiFañlá 22' y principales far-
Línea de papares correos
Salidas fijas del puerto de Málaga ■ '•
. .... .... .El'fáñ®? ééppeo fi'áñcéá
- j a
puerto él^ía 30 de Julio admitiendo
e,eros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Ofán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del. Mediterráneo, Indo China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
FoFmosa
saldrá de éste píiertó el 2 de Agosto, admitiendo 
pasagéros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor trasátlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto; admitien­
do pasagéros de primera y segunda clase y carga 
páta Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis,. Río Grande do Sul, Pelotas, y Porto 
Alegre- con trasbordo en Río Janeiro, para la' 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera  ̂y los dp la Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para inform^ dirigirse á su consignatario, 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
mentos, 26, Málaga.
ááEl Popular
SE VENDE e n  MADEU
Administración de Loterías
PueFta del Sol, II y 12
Página tercera E L  P O P U L A R Sábado 20 de Julio de 1912
jiiT - -g— sr
Observaciones
meteorológicas
IN STITUTÓ  D E MÁLAGA  
Día 19 de Julio á las diez de'ía máfláha ”" " 
Barómetro: Altura, 76rÓ 8. ’ ^
Temperatura mínima, 18‘8.
Idem máxima del día anterior, 33 ‘0.
Dirección del viento: ONO. _
Estado del cielo: Despejado.




Huidlo d é alm én d p aé
De Instrucción Pública
Los vecinos de Benamargosa Juan Yuste Mu­
ñoz y Miguel Jiménez Velasco, concibieron el 
propósito de hacer una fuente de ajo blanco, 
para refrescarse, y con el fin de que la condi­
mentación le saliera les más barata posible, sus­
trajeron un cuartillo de almendras, de la propie­
dad de Miguel Ruiz del Pino.
La guardia civil sorprendió en el ajo á los 
hurtadores, que no llegaron á condimentar el 
Ídem blanco. .
Por orden de 30 de Mayo último se ha declarado 
que un máfestro,tiene derecho áí disfrute de casa- 
habitación distinta dé la de su consorte.
Se ha reconocido á dos maestros el derecho ál 
percibo de la diferencia de sueldo de 825 pesetas 
que, antes disfrutaban, al de 1,100 á que han sido 
ascendidos desde la fecha de la declaración oficial 
del Censo.
Se ha pedido al Consejo dé Instrucción pública 
formule propuesta de tribunal para las oposiciones 
á las plazas de profesores auxiliares vacantes en 
las secciones de Letras y Ciencias de la Escuéla 
Normal Superior de Maestros de Málaga.
Invitado por la Asociación de Dependientes 
de Comercio de esta capital, el día 28 del co­
rriente mes dará una conferencia en el local que 
ocupa dicha entidad, el conocido é ilustrado li-- 
terato don Federico García Sanchiz, secretario 
particular del Gobernador civil de esta provin­
cia.
Dadas las altas dotes de cultura que .adornan 
al señor García Sanchiz, no cabe duda de que 
el acto ha de revestir gran importancia, tanto 
más cuanto que la entidad organizadora es la 
simpática Asociación que mayores pruebas de 
actividad está dando.
De r e g r e s o
En el exprés de ayer mañana regresó á esta 
Ciudad el conocido ‘ Notaríó ■ dtitf - Francisco 
Villarejo y  González procedente de la provin­
cia de Logroño, á donde lo Ileyaroff asuntos 
'particulares.
T e le g ra m a
El gobernador civil de esta provincia tele­
grafió ayer al ministro de la Gobernación par­
ticipándole el servicio realizado por el guardia 
de seguridad Gabriel Durán Arias, capturando, 
como ayer dijimos, á José Moncayo Montes^ 
que en riña sostenida con José Triano Pérez en 
una panadería de la calle de Dos Aceras, infi­
rió á éste grave herida, de la que falleció en el 
Hospital civil. ■ . . . :
La autoridad gubernativa encarece el servi­
cio al señor Barroso, pero nosotros estimamos 
que el guardia no ha hecho otra cosa qUe cum­
plir con su deber.
Colegio dé Sasi Pedn*o 
Resultado dé Ips exámenes en el Curso de 
1911 á 1912.
Don Ignacio Pérez de Vargas y Quirós. 
Aprobado en Ingreso.
Notable en Geografía general.
Aprobado en Gramática castellana.




iSiCcidenfes del tra lsa jo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno ciyil se recibieroín ayer los partes de 
los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros José Ramírez Bustamante, Juau Bueno 
Bernal, Andrés Monfrino Cortés, José Pina 
Aranda, Antonio Martín Avila, Enrique Jimér 
nez Nieto, José Rivera Rivera, Francisco Arán- 
da Melendez, Miguel Castillo López, Sebastián 
Galindo Hernández, Miguel Fernández Jimé­
nez, José Pino Marco, Juan Bautista Olivares 
y Juan Rodríguez Domínguez. :
Arbiti*io decáeosles 
Se advierte á los suplentes designados por el 
Ayuntamiento en sesión del 14 de Junio, á quíe 
nes convénga prestar servicio interino cubrien 
,do faltas, que deben presentarse todos los días, 
’álas diez de la mañana en la oficina Central 
del Arbitrio de Carnes, ? donde se proveerá 
de un volante á los que por turno les correspon* 
da suplir á los que falten.
También se les previene que faciliten en di­
cha oficina nota de sus respectivos domicilios.
Apremio
La Tesorei'ÍS de Hacienda de esta provincia 
ha dictado' proviacnci^ de primer grado de 
apremio contra deudores por el concepto de 
Derechos reales. .
S o rte o  d e lá m in e s  
El treintiuno del corriente se verificará en el 
Salón de sesiones de la Casa Capitular, el soíy 
teo de í 6 láminas del empréstito municipal de 
25Q.000 pesetas emitido en el año de .1904,
~ El acto dará comienzo á las diez de la ma­
ñana,
De f e s te jo s
 ̂ El lunes próximo ó las tres de la tarde se 
reunirá en junta general la ponencia designada 
para la organización de los festejos de Agosto, 
á fin de acordar las fechas de comienzo y ter­
minación de los mismos. -
El alcalde propondrá su aplazamiento, “pudieri- 
do darse como seguras las fechas del 24 de 
Agosto al 8 de Septiembre. ■ * '
La estación sism ológica
Had quedado terminadas las obras lo.cáh 
destinado á la estación sismológica y 'meteor-Q- 
lógica de Málaga. . V
El alcalde ha dirigido un oficio á la Dirección 
general del Instituto geográfico y estadístico, 
participándole que urge eli’enyío dé lb*s ápárd- 
tos necesarios..
La Agrupación socialista
Invita á todos ^ rm nm  prdf ;
naria que ha de celebrarj?-^r 
nueve de la-mañana;con el ján de -üw5P“ LI,a or­
den del día, del próximo Congreso del Partido. 
L, Ruégase la asistencia á" dicho acto.
. A viso
De Provinciáié
■ —  19Ju lJo l9 1 2 i
DeBailéh
Al amanecer despertó el vecindario á los so­
nes de la Diana.
, La población aparece engalanada, llamando 
íá"atención el arco monumental, que sé levanta 
en la feria. , . \ <
,, .Se ha céjébrádb''una misa de campaña al pie 
de la estatua que. en la Plaza de Castaños con­
memora la victoria.
■ Asistieron las autoridades y fuerzas del ejér-
CitOi-. . .
Las músicas amenizan los festejos.
Esta tarde verificóse la pro'césíón cívico-re- 
Jigiqsp.
r  Dé M elillá /
F'IHdJlegado el comandante Cieñfúégos, ingre<- 
‘sando en el hospital del Biíérj Acuerdo.
- — La- columna Moltó ha realizado un paseó 
militar, regresando sin novedad al cam­
pamento.
— La policía indígena ahuyentó á un grupo 
de merodeadores que intentaba robar en las cer­
canías de Sidi Embarek.
— Se gestiona particularmente que los con­
gresistas del turismo que deben llegar á Má­
laga una vez terminado el Congreso, vengan á 
Melilla, coincidiendo con los festejos de Sep­
tiembre, para visitar nuestras posiciones.
— Los jefes de Benibuyagi y Ulad Settut, 
que hicieron la paz, han regrerado muy satis­
fechos.
Numerosos cabileños marcharon á Argelia, á 
la siega.
De Oviedo
La noche última se trabajó incesantemente, 
terminando las tribunas.
Resultan hermosísimas las pertenecientes al 
Gasino, Ayuntamiento y Círculo Mercantil.
La población presenta aspecto festivo, no­
tándose la presencia de muchos forasteros.
Las músicas recorren lás calles del centro, 
todas las cuales, están engajanáidpsr 
Espérase que llegué el Vey' á̂' J a s  tres de la 
tarde en automóvil. ' .
Esta Compañía tiene él honor-de poner én co­
nocimiento del público que con motivo del con­
cierto musical nocturno por el Orfeón Zaragor 
zana que se celebrará en la plaza de toros'de 
Málaga el próximo domingo 21 del actual, las 
estaciones de Vélez-Málaga yJTorre del Mar ex­
penderán en dicho día por los trenes ordinarios 
1 ,3  y 5 billetes de ida y  vuelta á Málaga en 
y 2 .^ clases á los precios siguientes:
E esde Vélez, en 1.^ 3 ‘50 y én segunda 2 ‘50.
Desde Torre del Mar en 1.^ 3 ‘00 y  en 2.®- 
clase 2 ‘21 ; debiendo efectuarse el regreso por 
el tren especial de viajeros que saldrá de Mála­
ga á las doce y media de la noche, para llegar 
á Vélez á la 1‘23.
Málaga. Julio 1912.— ¿cz Dirección.
Colegio d e S an  F ern an d o
Curso de 1911 á 1912.— Resultado de exá­
menes.
Don Francisco Nuñez Limón.
Latín 1 .° .— Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
Geografía especial de España. Sobresaliente.
Religión 2 .° .— Sobresaliente.
(Continuará).
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
¡¡Agua d e “ Luque,,!!
Él mejor tinte para el cabello.
De venta en Fafmacias y Droguerías.
S e  alquila




La Exposición de arte retrospectivo es muy 
visitada;
Cuantos concurrieron á las fiestas del Cen­
tenario desfilaron por la Exposición, admirando 
los objetos expuestos, entre Ips que figuran mo­
nedas antiquísimas.De M adrid
. 19 Julio 191g.
Discurso
Arias de Miranda visitó á Canalejas, cam­
biando impresiones ácerca del discurso de aper­
tura de los tribunales, que se propone preparar 
el ministro duran! e la próxima vacación que 
disfrute, después del Consejo del lunes.,
A  Otero
En las primeras horas del domingo marchará 
Canalejas á Otero, regresando el lunes.
V iajé reglo
Las noticias oficiales qué se reciben acerca 
d§l viajé del rey, coinciden con las que publica 
la prensa,
Otra visita
Barroso visitó á Luqué para tratar de loé 
asuntos de actualidad.*....................  '
Dice que se ocuparon de las cuestiones de 
Portugal. ' F
LicenclairÉléhto ' '
Dice Lúque que en vista de la tranquilidad 
que reina en M§iiha, estudia con urgencia el 
íicéh C jan ü éíitP -la  quinta de 1909.
Negativa
Elinjnistro de Fomento ha desmentido, rotun­
damente qüe existan dífirehcias entre él y  Na­
varro Reverter, coino, han dicho algunos perió? 
dicos, añadiendo que había conferenciado cón 
Canalejas acerca de estas .diferencias.
Asegura que solo habló con el. presidente pa­
ra d.arle cuenta del viaje á F.amplóna,. . i
L9 Portugal
Noticias de Verin que publica A/zpzz/'e/a'/ 
transmitidas, por O rtega Gasset, dicen que Pai- 
va, oficiales,íiy^;í8í>ldad®6,?Féalistas se neünieron 
para tomar acuerdos. j  a
Paiva propuso la contitmación de Ja  campa­
ba, haciendo nuevas escaramuzas, pero la ma­
yoría acordó disol ver %Ae,olumna, pues se care­
cía de medios para luchar.'
Confirma además que Paiya estuvo en Boursa, 
donde pudo verlé cuando abandonaba el pasillo 
de la casa donde se alojara.
Varios jefes y  oficiales fueron detenidos, 
pero Paiva no corrió ,1a misma suerte,
O rtega Gassét térihina censurando el rigor 
que se emplea con los emigrados, y hace resal­
tar que á Homen Christo- (padre) escritor ilus­
tre, hombre de ideas, no de acción, se le con­
duce como á un criminal vulgar.
pl Presidente
Canalejas 'nos dijo  ̂ qué' habíp celebrado unq 
entrevista el marqués de Vilíalobar con el pre? 
sidente del Consejo portugués, y por conse­
cuencia de ella, puede ^.aségürarse que el do- 
miffgp no se verificará la manifestación proyec­
tada en Lisboa, y tpdo lo más que podrá ocurrir 
es que una combaípn visite al. Jefe flp agpej Go­
bierno. /
La entrevista de' referencia fue atenta y co­
rrecta, y tuvo efecto aprovechando la acp$tum- 
brada recepción diplomútica.
Por teléfono
Por teléfono conferenciaron Canalejas y Na­
varro Reverter,, dando éste cuenta á aquél de 
la llegada á San Sebastián del infante don Al?
fonso, hijo de doña Eulalia, y de su esposa le
princéSS Beatriz. \
Doña Cristina les invito á almorzar.
Después seguirán el viaje á Alemania, sin
detenerse en París f
La “Gaceta,,
El diario oficial publica el tribunal de exáme­
nes de ingreso en el cuerpo de ayudantes de 
obras públicas, que resulta-nsLintegrado: presi­
dente, don José Villanova; vocales, don Garlos 
Santamaría, don Andeést-Morán, don Víctor 
M artínr don Miguel Salido; '
“El País,,
'Hoy comenta El País un artículo de La Epo 
ca, del que deduce que ningún otro personaje 
liberal sistituirá á Canalejas en la presidencia, 
y Moret será jefe del partido liberal.
Añade que aquí no hay mas Rey ni Roque 
que Maura.
Visita
Xnqne visitó á. Canalejas, dándole cuenta de 
uh'vi'elegrama satisfactorio de Melilla en que se 
expresa el excelente efecto moral que ha pro­
ducido entre los indígenas la sumisión á Éspaña 
d%las cabilas rebeldes.
Carta
El expolicía Iglesias publica una carta en la 
prensa de la mañana desmintiendo que intervi­
niera en el movimiento monárquico.
Afirma haber servido á los republicanos y 
justifica su bienestar actual por haberse reconci­
liado con su familia.
Niega haber sido portero.
Alrededor de un suicidio
El suicidio del comandante de Seguridad de 
Madrid, don José Escosura Espronceda, fué 
motivado por trastornos económicos.
Dejó cartas escritas para el juez, para su es­
posé y para el jefe superior, pidiéndoles per- 
dóp.
E ra habilitado del cuerpo de seguridad y 
nieto, de Espronceda.
Hoy sé "vérificará el entierro.' ’
Diario do la 6'áérra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una disposición desestimando la 
instancia de Dolores u arcés Reguero, pidiendo 
pensión.
Remisión
Se ha remitido á la intendencia de palacio la 
suma procedente de la suscripción que abriera 
el cuerpo de telégrafos, y encabezada por el 
ministro de la Gobernación y  director general, 
para atender , al socorro de los enfermos y heri­
dos del ejército de operaciones en Melilla.
Ministro
En breve llegará á Madrid el ministro de los 
Estados Unidos para volver á encargarse de la 
legación.
Inyitacipn
Inglaterra ha invitado á España al Congreso 
internacional convocado al objeto de adaptar á 
[as vías públicas los medios modernos de loco­
moción. . : ; ,
Dicho Congreso se verificará en Londres el
próximo apo dé 191 3 j5irV id o  de la  aeckeDel Extranjero
19J,u lio lí92 . ;
De París
Aún no hq llegado ;dl ministro de Negocios la 
demanda de riaturálización francesa ni dé don 
Antonio ni de doña Eulalia.
Le Matin desmiente que doña Eulalia prpyect 
té casarse cpn .up eacritor ffáucég cuándo' pb? 
te i^ a  el divorcíe. •
j a^ ed ito r,n o h a recit>l*> el ¿bra
quv, .c ..i.c.xta yiene escribiendo, y  se anuncia 
que no la podrá conclifir hasta el otoño.
; Parece que acentuará la; inclinación ha­
d a  el liberalismo. '•De Provincias
■ 19 Julio 1912.
De M elilla
El coronel déí régimiénto ' de Mallorca don 
Manuel Llopis se cayó del caballo, fracturándo­
se Iq pierna izquierda. ..
Su estado es grave. /
; — Cerca dé Buxdar bajó á un pozo un moro 
para extraer agua, dejando su fusil en el brocal.
Un soldado de la brigada disciplinaria, igno­
rante de que el moro estuviera dentro, disparó 
yímató al raóíov ; . ■< a '  ̂  ̂ -
DeBárceiona
La infanta visitó los talleres de la fábrica de 
Makvehi, dónde Jse ,,construye la bandera del 
acorazado España. ’ “ ‘ '
Durante un rato examinó la enseña, dedicán­
dole elogios,
Luego fué á la fábrica hispano-Suiza, donde 
se construye un automóvil para el rey.
, Seguidamente repófríó los talleres de la-Es­
paña industrial.
I^Desde allí marchó al templo en construcción 
do la Sagrada familia, recibiéndola el obispo.
La infanta quedó muy complacida.
En la Casa de América se le prepara un luci­
do recibimiento.
Para hoy invitó á comer á W eyler, el obispo 
y el gpbernpdpr.
—Ha marchado á Francia el gran duque Alejo 
Constantino’witch, acompañado del general de 
brigada Fermalienki,
De Cartagena
Han llegado la esposa é hijos de La Cierva, 
continuando el viaje á su residencia dp Cabo 
dé Palos, donde pasarán el restp del verano.
Én la éstación fúé saludada por machos ami  ̂
gos de su esposo. ^
De Alm ería
Por consecuencia del hundimiento registrado 
en la mina Santa Ana, del término de Cuevas, 
résnUnron tres muertos y dos heridos,
De Tuy
Una comisión del Ayuniamlento marchó á 
Pontevedra para visitar al diputado por el dis­
trito y al señor Besada, á fin de exponerles el
estado anormal de Tuy, y rogarles que se evi­
ten los ,qtropellos que se cometen con los emi-' 
grados. , . .
— Han sido puestos en libertad los vecinos 
fiadores de los emigrantes.
De Vigo
Ha fallecido en Chaves el teniente realista 
Julio Omellas Vasconcellos; herido en el comba­
te del día 8.
De Santander
La esposa del ingeniero naval sedor Latorre, 
llegada en el treu correo, denunció á las autori­
dades que entre Falencia y Espinosa le robaron 
una maleta que contenía 8 .000 pesetas en alha­
jas y dinero.
El gobernador telegrafió al pueblo de Caba­
nas y la guardia civil detuvo á dos sujetos, ocu­
pándoles la maleta con las alhajas y el dinero.De M adrid
19 Julio 1912.
Dé correos
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
don Antonio Vidal, don Fernando Vila, don 
Jaime Vila, don Antonio Vilazo, don Juan Vi- 
.Jurbiná, don Carlos Villa, don Emilio Villame- 
'riel y don Valentín Villapunlas,
Mañana se llapiará desde el número 2819.
piflcultacles
El duque de T'óvat* ha mániféstado que en la 
próxima semana se celebrará un mitin á fin dé 
exponer las dificultadés con que tropieza para 
ejercer la acción popular contra la compañía 
tranviaria, con motivo del accidente déla calle 
de ArgenSola.
Consejo
Según referencias oficiosas,en el Consejo del 
lunes no se abprdará ningún asunto de política 
interior, ya qué no existe'discrepancia alguna 
entre los ministros, Se consagrará á las cues­
tiones internacionales, económicas, financieras 
;y acción política en Marruecos.
García Prieto consultará á sus, compañeras 
respecto á los últimos perfiles dél tratado con' 
Francia; y salvo lo referente al régimen de 
Tánger, que tal vez exija ulteriores debates, 
no volverá á tratarse de las negociaciones.
Luque someterá las resoluciones de que se 
derivan las satisfactorias noticias que se reeP 
ben de Melilla, y García Prieto y Villanueva 
plantearán cuestiones relacionadas con obras 
públicas de carácter militar para el tráfico en 
la zona marroquí dentro de la influencia espa­
ñola.
También tratará el Consejo délos incidentes 
que amenazaron perturbar nuestras relaciones 
con Portugal.
Los ministros de Estado, Gracia y Justicia, 
Guerra, Gebernaejón y  Marina han remitido á 
Canalejas memorias cfetalladas de 
ocuiTidos entre P o rta je ; y  É spafla'desdfeT S- 
yemmiente república lusitana hasta hoy, 
y de las conferencias y notas que cambiaran 
ambos gobiernos.
Reviste interés la memoria del director déla  
guardia civil acerca de la vigilancia en la fron­
tera y , sobre la internación de los emigrados.
Asimismo se ha hecho un resúmen de la pren­
sa de ambos países y de las interpelaciones en 
sus cámaras sobre la revolución y  contrarrevo­
lución portuguesas, y actitud de los partidos 
políticos de las dos naciones.
Esta labor fué requerida por nota del Gobier­
no portugués, que antes de ser conocida por el 
español se telegrafió para que la reprodujera la 
prensa europea.
También se ocupará el Consejo jdel régimen 
que deba seguirse con los emigradOs,y del pago 
de los gastos, cada vez más crecientes, ocasio­
nados por la internación y vigilancia de la dila­
tada frontera portuguesa.
Navarro Reverter, que no ha desaprovechado 
el tiempo en San Sebastián,informará sobre pro­
blemas económicos.
Esta referencia oficiosa termina diciendo que 
el Consejo se ocupará de asuntos serios y gra­
ves, prescindiendo de la política menuda en 
que entretienen sus-ocios los veraniegos.
El Presidente
 ̂ Canalejas; pasó la tarde en lafprésidencia, re­
cibiendo muchas visitas de diputados.
Tambiéíi estuvo á verlo la comisión de Cádiz, 
quedando ultimado cuanto se refidre al cente­
nario de las cortes.
La comisión marcha hoy á Cáiz.
El .presideptéRecibió á última hora de la tar­
de un telegrama dél ministro de Marina fecha- 
db én Gijón, diciendo que uno de? los fogoneros 
‘heridó a y e rá  cpnsecüencia de lá é^plpslón ocu- 
rriba en él Térro(, se hplla graYísimo,
■ ■ p i  otro mé|prá y Ips fé$íantes‘ 
bien, ‘ " - ' ■nfí». , ' C' "i ' ■
oabe que él rey llegó á Oviedo á las tres de 
ta tarde en automóvil. .
: E n é l Ayuntamiento se verificó la recepción 
oficial y después sirvióse un lunch.
C a p p i
PRIM ERAS M ATERIAS PARA A B O N O S .-
FO RM ULA S E S P E C IA L E S  PARA  TO D A C L A SE  D E CULTIVO S
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
hizo un disparo,‘ híriéndolé.
Toda la noche estuvo sin poder abandonar el 
lugar donde fué herido,consiguiendo, ya de ma­
drugada, llegar al pueblo, desde donde lo con­
dujeron, en un carro, al Hospital provincial.
El estado del herido es gravísimo.
 ̂ Premios
En el Hospicio verificóse la distribución de 
premios entré los asilados que se distinguieron 
por su aplicación durante el curso.
Bolsa de Madrid
Perpetuó 4 por 1 (X). interior.. . . . . . .
5  por lOO amortizable...............
Amortizable al 4  por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España...........
» » H ipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de ,1a G.^ A.^ Tabacos....




París á la vista......... ........................
Londres á la vista.............................































La esposa de Canalejas ha dado á luz, feliz­
mente, una niña.
De Logroño
El automóvil que hace el servicio á Torr^;-]. 
lia volcó á los cinco kilómetros dé-l**' cfliirifi Vp- 
sultando un herido grave ^
El auto quedó ^éstrozado.
De Barcelona
Las juventudes radicales celebrarán el do­
mingo un mitin revolucionario para declarar su 
propósito de retirarse de la propaganda pacífica 
y empezar la revolucionaria..
De Granoliers
Continúa la excitación en algunas fábricas y 
talleres.
Los obreros liberales se niegan á trabajar 
con los carlistas.
L a  cámara agrícola de la provincia estudia 
una solución.
Esta noche conferenciarán las autoridades.
i i a  A - l e g r i a
R ESTA U RA N T Y  TIEN D A D E VINOS
— de —
C IPR IA N O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M arín Gai?cía, 18
lose jínipellitieri
Médico-cirújano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
— Consulta diaria de 12 á 3 .— Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.— Honorarios mó­
dicos.
Por el ministerio déla Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Juan Iñigo Ramírez, oficial tercero de ofici­
nas militares, 158 pesetas.
~  guardia civil, 38 pesetas.
Don Manuel Otero Rodríguez, segundo teniente 
de la guardia civil, 152‘65 pesetas. emente
iMpoTíünte puTd los hduisids
En la fábrica de camas de la calle de 
U S  camas de Hierro <,„e o f r e F e S ? S r s t
re
barnices.
depósito antes de comprar en otra 
‘  ̂y hagan comparaciones en precio y calidad, 
^^^do a plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; ecenomía 25 por 100.
C a t e c i s m o  E t a a g u i i a i s t a s .
f c g o n e r ' o s
Aif -a.-, 5.“ edición
de manejar toda clase de máauinas
de vapor, economizando combustible v 
explosiones, publicado por la S o d a L r í e
de Lieja, y traducido p o f  J  Q M d^ir'rarSs '  y e x 3 i r e 1 S ? ¿
á 2^50^pesttís”efemS^^ periódico
M aderas
SSSj«B di® F e d r o  V alli» ,—
Escritorio: Alameda Principal, número 12 .
(aS“  DO'*»-- DSvila
itffiiffiMaaBUMgaauy m hiiniiiiiininin
K iit i( ! ji$  d« l 3 n o c lu
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . .






















Se vende el fruto de uvas'y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbelia 
Darán razón en esta Capita', calle de Juan de Pa­
dilla número 4. *
se encúentran
Ttlnmís le lina tiraDe M ndrid
I
, . ‘ ■ 2 0 Julio 1912.
Benignidad
La Juventud de defensa social ha dirigido una 
comunicación á Canalejas interesándole benig­
nidad para los portugueses internados, y freno 
para los carbonarios, quienes sin derecho es- 
pían'y fiscalizan las aldeas gallegas, con actos 
que ofenden el decoro nacional.
En términos análogos, se expresan varias cor­
poraciones de Galicia, quejándose de la severi­
dad con que son tratados los emigrados monár­
quicos, no evitando las autoridades de las pro­
vincias gallegas las denuncias y atropellos que 
realizan los espías y  agentes policiacos portu­
gueses. . .
A c c i^ n fe
Esta tarde, én éí'Püéñte (íé Valíecas, traba­
jando varios obreros en los desmontes de una 
finca perteneciente á don José Sauz, ocurrió un 
desprendimiento de tierras, quedando sepulta­
dos varios trabajadores.
[^Resultó muerto Martín Guirao, un compañero 
herido gravemente y otros leves, '
“La Epoca,,
Según dice Zfí Epoca, la negativa del Go­
bierno de Lisboa á autorizar la manifestación 
de protesta contra el Gobierno español que pro­
yectaban determinados elementos de la colonia 
española, constituye una prueba de corrección 
internacional y de buena amistad, contrastando 
esa actitud con el lenguaje que emplean ahora 
algunos, periódicos portuguesas,
'^Diario Universal,,
Hoy xtCM.trÁñ-Diario Universai qnt el Go­
bierno. tiene el propósito de no tolerar qpe se 
preparen en la frontera copspir-acipnes' tíontra 
la República, como tampoco conséntirá que sé 
conspire contra la monarquía española,
Un lieMclc
Esta mañana sé presentó al juzgado, grave­
mente herido, José Segra, quien refiere que ca- 
zanáo conejos ayer, furtivamente, en el monte 
del Pardo, le sorprendió un guarda, el euaí íé
INFORMACION MILITAR
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Muelle. . ’ . .
Matadero de Teatinos 
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En breve se publicará en el Diario Oficial upa 
real orden circular, en la que se determina: 
Primero. Que los mozos- que se hayan compro­
metido al pago del primer plazo de la cuota militar 
de la reducción del servicio en-filas, aunque hayaff 
sido declarados excluidos ó exceptuados temporal­
mente, deben abonarla-antes del 31 del corriente.
Segundo.; Que los que la hayan ingresado no 
tienen derecho á la devolución.
Tercero, Que pagarán los segundós y terced­
ros plazos epando ep revtsrión §ean declarados sol­
dados, . '
5 j —Se le concede pensión á'doña Amaliá'Mártfriez 
Romero, la de625pesetas,que.cobrará por. la Dele  ̂
gadón de Hacienda dé esta capital, á paftir desdé 
el 18 de Mayo último, como viuda del cápitán'de 
Infantería don Angel del Canto Artiga.
—Procedentes dé Melilla han Megado áésta  piar 
za, en uso de permiso, los segundos tenientes del 
regimiento de Borbón. don José Pavón Flores y 
don Marcelino Flores.
—Ha llegado á esta capital, de paso para Melilla, 
el primer teniente de la guardia civil, con destino 
en la Comandancia ú^.-BaycgjQpa, don Fr.ancfeeo 
García Bueno, que niarcha' á dicha plazáén úna 
comisión del servicio. í T.-- 
—De Toledo ha regresado á esta plaza el tenien­
te coronel del regimiento de Extremadura, don 
Francisco Serrano.
Total. . . 2 .5 1 3 ‘05
A ceites
ayer, 309 pellejos;
^bodega, fresco, á 12‘25 pesetas
Entrada en él ,día de 
2 1 .3 2 Í  kilos 
Preíio én 
los 11 1[2 falos.
de doswiciiio
El Centró Unión .QBrera Republicana de Ca- 
sai-es ha .comunicado á este Gobierno civil el 
núm ^Í2 doniicilio á la calle de Arrabal,
D e l e g a c i ó n  d e  H a c l e t i d i
Por diferentes conceptos ingresaron aŷ er' 
Tesorería dp Hacienda 7J .472‘,43 pesetas.
én la
El Direotor general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido trasladado á 
la Administración de Aduanas de Alicante, el vista 
de la Aduana de Torre de! Mar, don José Blázquez 
Bores. '
La Dirección general del Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 1.500 pesetas por reden­
ción del servicio militar de! reemplazo'de 10r.q á 
don Teodoro Ramos Ramos, ' ' ’
El ingeniero jefe de minas comunica al señor De­
legado de Hacienda haber sido aprobada y adjudi­
cada la subasta de aprovechamiento de esparto del 
monte denominado Sierra Prieta, de los propios de 
Casarabonela, á favor de don Miguel Martín Ber­
linga.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas' las siguientes pen­
siones:
Don Joaquín García Cano y doña María Díaz No- 
lasco, padres del soldado Ramón, 182*50 pesetas.
Don José, don Manuel, don Félix, don Mariano 
y don Luis Motía Ruiz Castillo, huérfanos ¿el Co­
misario de Guerra don José MottaGonzáiez, 1.12S
p6S6t^Si
Locuela SiQpes*ioi« ú& ÜomeFcio
="É^.pla^ -de .̂^admisión de solicitudes en esta  
Escuela Superior de Comercio para los exáme- 
nes de enseñanza .no oficial de Septiembre, se 
abrirá el 15 de Agosto.
Ei'COETiGieFto. d e  las  ¡aasas
Ayer fué circulada pót la alcaldía la siguien­
te invitación á las clases interesadas'en el con­
cierto pa.ra la cobranza del arbitrio sobre las 
pasas y almendras:
; «Por disposiciónúel señor alcalde ruego á us­
ted se sirva concurrir al Salón Capitular el lu­
nes próximo,É2 del actual, á las cinco de la tar- 
de, para concertar la forma de recaudación del 
arbitrio^extraordinario establecido para el pre­
sente ano so^re reconocimiento de pasas v al­
mendras qué éntren en, la ciudad, y  aprobado
tecna lo del mes que cursa.
„M álaga l 9 d e  Julio de 1912,-. 
Pcffael'Martos.» -El Secretario,
^ o n v o c a t o i ' i a
Por la presente convocatoria, quedan invita­
dos los compañeros albañiles de la Sociedad 
Porvenir en el Trabajo, At Málaga, á la reu­
nión extraordinaria que se celebrará el próximo 
domingo 21 del corriente, á las ocho y media de 
la noche, en su domicilio social, calle de Bea­
tas número 17, para tratar de petición de meja- 
ras á los patronos del ramo, con arreglo á lo 
acordado por el gremio de albañiles, en la últi­
ma reunión.
K Se suplica de los compañeros albañiles asistan 
á la reunión, la cual es de sumo interés é imnor- 
tancia.
Os desea salud vuestro compañero v de la 
causa del trabajo.— El Secretario, Diego Cis-
S e rv ic io  d e  a u to m ó v iles
Ayer se presentó en la alcaldía la tarifa para
Ü l |p M M SM \
Páginíi ¿tfütlá E L
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el servicio de automóviles que se proyecta es­
tablecer en Málaga.
He aquí la lista;
Carreras, ocupando el co'phe dos personas, 
hasta las doce de la noche, 2 pesetas; con tres 
ó cuatro personas, 3  pesetas; desde las doce de 
la noche, á las seis de la mañana, 3  pesetas.
Paseos dentro de la capital, 15 pesetas la pri­
mera hora, y las otras á 10; recorrido fuera de 
radio 0 7 5  pesetas por kilómetro, y por cada ho­
ra de espera 3 pesetas.
SoSicitud!
Los comérdantes é, industriales d eia  Plaza 
de Riego y calle de Granada han dirigido una 
solicitud al alcalde como presidente de la Junta 
local de Reformas Sociales, interesándole que 
autorice la apertura de sus establecimientos 
mañana domingo, con motivo de las fieétas que 
allí se celebran en la actualidad.
En el expreso de ayer marchó á Madrid el 
exdirector general de Obras públicas, don Luis 
de Armiñán.
d a  t o s c o s  l ^ á f i á g ^
Hoy primer grdn .concierto por el magnífico 
Orfeón Zaragozano, Rondalla, bailes, cantado­
res, de jotas, etc., etc. ; . ,
Á pesar del sacrificio tan grande que repre­
senta la venida.de esta notable agrupación ar­
tística, la Empresa ha decidido, en bien de} 
público y  para que todas las clases sociales pue­
dan asisiir á tan grande espectáculo, rébajár los 
precios en la forma siguiente;
Palcos dobles con 12 entradas. .
Palcos sencillos con 6 entradas .
Siljas ,de 1 .°y  2 .°  piso con entrada 
Sillas de pista con entrada . . .
Entrada de s o m b r a .........................
Entrada de sol. . . . . . .
Ptas. 3 5 . -  » 20.—
» 2 .—
» 2.50
»  '  1.10 
» 0 .55
Robo
En la madrugada de ayer le fueron robadas 
á Adelina López Montañés, en su casa calle de 
Bara número rueve, varios objetos consistentes'
en un mantón de crespón, un reloj, y varios ob­
jetos más, cuyo valor asciende á ciento cincuen­
ta pesetas.
La robada dió parte á los agentes de la auto­
ridad, sin que hasta el presente fueran deteni­
dos álos ladrones.
Otro robo
En la calle dé los Frailes número 3 4  se come­
tió ayer otro robo, que por las circunstancias, 
parece extraño.
Habita en está casa, que consta de dos pisos, 
bajo y alto, Victoria Lara Pino.
Anteanoche se acostaron á dormir, como de 
costumbre, en el piso alto de dicha casa, y cual 
no sería su sorpresa al levantarse á la mañana 
siguiente y encontrársela puerta que da acce­
so á la. casa completamente violentada.
Inmediatamente, figurándose qué se había 
cometido un robo, procedieron á registrar la 
casá'.encontrando dé menos, en las hábitafeiones 
del piso bajo, objetes cuyo Valor asciende á 
unas 250 pesetas'. .
Se dió conocimiento á la policía sin que hasta
la fecha, como en el robo anterior, fueran cap­
turados los ladrones.
Esp^etáGulos públicos
Teatif*6 V ital Á Z A
Pocas obras tiéneri la suerte de ser acogidas 
por el público con tanto éñtusialmó y ápTáüsos 
como La canción del trabajo, zarzuela en un 
acto y tres cuadros, que se estrehó anoche, en 
tercera sección, en este teatro.
La obra es de tendencias sanas y de una 
orientación humana y progresiva, ^ue se hacen 
müy simpáticas á la inmensa mayoría del audi­
torio. La lógica de que el autor se vale para 
sostener su tésis de que la vida del trabajó es 
más útil, en todos conceptos, que lâ  contempla- 
ti\m, es de una fuerza aplastante. El libro resul­
ta hermoso por los ideales que sustenta. ¡Lásti­
ma que contenga algunos chistes de dudósp 
gusto!
Sin este lunar que señalamos, por mié quere­
mos ser imparciales, para nosotros el libro es 
irreprochable. Sobre todo la poesía ..4/ma 
cisa es inspiradísima y hermosa y alcanzó una 
ovación formidable sü recitado, héchó muy bien 
por el señor Duval.
La parte musical es de una belleza digna de 
encomio; una partitura en que los autores der 
muestran Una vez más su inspiración y su arte. 
La canción del pájaro es delicadísima y la seño­
rita Arrieta, que la cantó admirablemente, tuvo 
que repetirla entre grandés aplaúsos.
En resúmén; la obra en su conjunto^ letra y 
música, fué un éxito completo, ruidoso y  me­
recido. . ■
La ejecución muy bien; todos los artistas, 
tanto las partes como los coros, contribuyeron 
’al triunfo que obtuvo muy merecidamente 
canción del trabajó, obra que además de ser 
entretenida y agradable, es de sustancia y con­
tiene sanas enseñanzas, de carácter social, ajus­
tándose á las ideas progresivas.
NoáotrOs felicitamos sinceramente por el éxi­
to á los autores, á los artistas y á la Empresa.
H M afW a Ío i Cstaiios Haiilas io Ita ^ l
(L k  feaÚiTAÍlVil OÉ LÓS É2TA D 03 líiSSPOS PEI. W A SIL)
SsGiek Éloa Saiiris sobre la iié.-Ií lás iptrtaiiie be la Wríci bel bw
Plreccidii geüefftl pSfs Ésp^a: 4 y 6. ^Madrid.
SegtUó ordinario de vida, cotí prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—rSeguro ordinario de 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal a 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con ..̂ be 
acumulados; r^Dotes dé asilos. ' ’ ' ^
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en inetaliGo 
Con las pólizas sorteadles, se puede á la vez^'ue constituir un capí tal. y garantir el de la
familia, recibir en ca da semestre, en dinero, pl importe total de la^ohza, si esta resulta premiada en los
sorteos que se verifican semestraímente el 15 de Abril y el 15 de Octubre. /-> H aoc'o
Subdirector General pura Andalucía: .Exgmo. .Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes. 5
(junto al Banco de España) Málaga. , ^  . o í  k .i., ioar
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre l.̂ Ub.
N o ta s
boletín OFICIAL'
El de ayer publica lo siguiente:
Sorteo 4e láminas que, ha de verificar la Diputa­
ción provincial énélsalón deactOsdeláCoi-pora- 
bl'( ,̂ érd íá'20M  presénte mes.
-¿-Nota dé las obáas realizadas por administra- 
Ción durante la semana del. 3 al. 9 de Marzo de
—Anuncio de la alcaldía de Cómpeta, deélarándo 
hallarse expuesto al público en aquel Ayuntamiento 
el proyecto de repartO'décbnsumos.
SE CEOENI HÁBíTÁCIONES
C0N ASISTENCIA'ó SIN ELLA
Cdílé de San Juái de Dios número Í4.
■;MatátSéríiBi V."
Estado demostrativo de las réses sacrificadas 
el día 17, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.055.750 kiló- 
gramos, 305‘57 pesetas.
57 lanar y cabrío, péso 684793 kilógramos, pe­
setas 27‘39. . . . . , o*.
20 cerdos, peso 1.931*500 kilógrámps, pesetás 
193*15.
■29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 5.672*000 kilógramos.
Total de adeudo: 533*36.
C e n i e i t t e p l a s





Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 525*00.
j i b t j j a g i r k s  d t  | i ls ? s e l !a
• Ésta ihágñlficádíhea de Vaporeé recibe méréap- 
íás de todas ¿lases á fleté corrido y con eóntíci- 
tiriento dirécto desde este puerto, á todos los de Su
itfnérárioen el Mediterráneo, Mar.Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Índo-Ghina, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los dê  la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles dé cada dos semanas. _ _
Para informas y más .detalle? pueden dirigirse a 
su representanté en Málaga, don Pedro .Gómez 
Chaix, Josefa Ugarfe Barrientes, número 26.
Don Antonio lin eo  I Wji
CrRU JA Ñ O  b E Ñ T IS T A ,
Alamos 39
Acábá de recibir un nuevo aiiéstésieó psra saesr 
lás iñüéías sin dolor con un éxito ádmirablé.
■ .Se construyen dentaduras de primera clase, pá- 
rá la pérféota masticación, y pronunciación, á pre­
cios convencionales. ‘ . , '
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
teiha. . • j .
: Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
.precios muy reducidos.
Se hace la, extracción de muelás y raíces sin do­
lor, por tres pésétás. - ,
Mata nervio Oriental de Blanqp, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he 
chas pór mroS dentistas.
Gran dápééito de hielo
de Francisco Ternero.—Calle de Pedregalejo nú­
mero 168. (tiend a de comestibles).
‘del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dOndé se sir­
ven las sopas de Rape y eí ptátó de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos cpihedores con Vis­
tas ál mar, servició esmerado,-precios económicos.
e s p e c t á c u l o s
TEa TRÓ VÍTÁL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primm- actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: .. .
Primera s JcciÓn, á las ocho y media: «La Suér-; 
'te Loca». ■
: Segunda ectíóii, a las nué-ye y media: «La tie­
rra del sol».
Tercera sección, á las diez y media: «La canción 
del trabajo»;'v :■ ' - - i- ' ?
Cuarta Sección, á las once y media: «El cantar 
de k  jota». . . . .
■ Precios paír cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada genei al, 0*25 Ídem.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Ha^» próximo al Banco).—Todas las no- 
cheS t2 ká^mficoS ¿tiadros, en su mayor parte es­
trenos.
: Los domingos y días festivos función de tarde.
■ Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos númerps de varietés y escogidos programas 
de peíícúías.
i Butaca 0*60. General 0*-2O.
CINE IDEAL.-^Fuñbión para hoy: 12magníficás 
películas, entre ellás várioS éstfénoS.
Lo3 domingos y días festivos matínée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, *30. céntimos; general, Í0.
REPRESEN TAN TE:
U  T  U E - U  A
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P A S T IL L A S  B O N A L O
diero eBn .sBCa'ina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas alteráclónes, 
sequedad granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alienta, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el-privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras gque se conocieron de su clase en. España 
y en el'extranjero. . :
AcaütHea virilk
Poliglicerofosfata BONALD. — Medi.ca- 
mento antineurasténico y antidiabétipo. To­
nifica y nutre los sistemas ós'eo muscular y 
nervioso, y .lleva á la sangre eleraénto's para 
enriquecer el glóbulo rojo  ̂
jFf.nsco de Acanthea granulad'a, 5 pesetas.
Frasco-del vino de Acanthea., 5 pesetas.
B im f , aíatitoaéiiar \B'OBaid
.......... -  ■ ■ -DE.'- " ....................
(THOCOL CiNAMÓ-VAVADICO 
FdSFOGLICÉRíCO)
Combate las enTérmédades déFpéclíOV 
j |TubercuIosis incipiente, catarros bronco'-; 
neumónicos, larifigo-íaríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5  pesetas  






FRICGIONE^ 4e BOLAS de ACERO
1,A MEJORA MAS UTIL <)UB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo ésfnéráo en 
el trahá}b.
N  A T O R A  L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente .natural. Cura' 
ción de las enfei^edades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, váriées,erjsípelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Tipografía de E L  POPULAR
i r  B A L N E A R IO  D E  A R C H E N A
Recomendado sin competencia paralas enferméda- 
des artríticas y reumáticas, avaridsicas, peryiosaSjy,pa­
ralíticas, herpéticás y escrofulosas., y corno auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración dei reumMtisrnó en todas sus fdrmas.
Temporada extra-oficial de baños: de 1.® de JuHo 4  15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel dc Las Térmas (páW 
lldn 1.®) y el de Levanté (pabellón 3.®), los cuales re- 
condiciones muy especiales para ja témpóraik de, 
verano. En el primero se copeede un descuento de 
25 por lOD sobiré iáis tarifas ordináfiás de habitación y 
hieSa, y 30 cn ábóno de quince ó más días. Püé^n ad* 
quirirsé támbiéh billetes da ferrocarril de ida y vuelta 
en 2.  ̂y 3.  ̂clásé, córi grán. rebaja de precios, y varios 
. plazca, desdé diez á sesenta días.
TTqdp's los sérviplps balneoterápieós continúan cómo 
en la temporada oficial, Lps coches ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estación á k llegada de todos los trenes. - 
Aviso muy iníéresante.-—Tq9q bénî ^̂  auies de po­
nerse en ¿ámind, ’defjé ’sblicitar. nodeias, prospectos, ta- 
rífás generales de precios para baños, y cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiésdose al 
dueño de los cuatro hoteles, Basilio írureta, Balneario 
de Archena (Murcia-España).
ta»
0 0  Y is iie  e - ia
Abierto-al público'el local emeaTk Sania Lucía, esquina á la'dé Azúcena, con Calzados pa­
ra señoras y caballeros, todo cosido, ciases finas qn altas novedades al précio Único de pesetas 
10*50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin ántes viáitar este importante esta­
blecimiento. ; í
; L a mejor crema marca liiiraalin, suaviza la piél y produce.ttn:brillo charolado. Caja gra nde, 
0*30 céntimos; .pequeña, 0*15. No olvidar las Señas, calle Santa Lucía esquina á 1.a de, Azuc ena,
a m  ú te e tlo
PorJ)esems,lO*50'magníficaS botas altas imperiales dé cabritilla para'señora. Zapatos charol legítimo 
y de tafilete lodo cpsido„,de lo mas fino y formas elegantes al precio fiúico de pesetas 10*50. Háy señori­
ta que entiede y habla, francés,. . . . "  ,
; Por pesetas lO-óO brodéqtKnes y botas cartera osearía fihísimas, modelos americanos y variados pá- 
ra  eabaUerosv j  r
señores m f¡liares
P or pesetas 10 50 botinas osearía cromó, una pieza de gran solidez. Ñp comprar calzado sin antes 
visitar este importante establecimiento calle Santa Lucía, esquina á la de Azueeña. Uriieo depósito dé
,1a reina de Iq  ̂ cremas, marca IMA1ALIN, caja.mediana 15 céntimos y  grande 30.
fino de
Estreohscfs, uretrales, prp.st4Ét:k, emitís, catar.ras,
éícptsra
poi- iB&« d io d e<](©», y  ip e d ie a m e u to s
ROPB,
, Curación pronta, segura y garantida Sm producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas llCsondas; por medio de lps, ..CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que. calman instanktjearnente, el escozor y la' frécuepcia én orinar, devolviendo n
Víasgómto-urinariás asuéstadó nórmal.—ÍJUa cája.de confités, 5.pésétas- ..Qoa ias
HafeS M É f i É  úlceras, etcétera................... sê  curan miMgrOsaménte éii ocho ó diez días con los renambradn^mKipf’ '
TES Q iNYEGCíGN COSTANZI. Un frasco de inyección,'4 p e s S '  '
lím k  suración en sus.divéfaas mánifestaeionés,;con:el ROOBrCOSTANZÍ' denumOVn ' 1 
4P.M» insuperable de la sángréinfecta. Gura las adenitis glandulares, dolores S 'lo s  \ 3 s ó s  i
manchas y erupciones dóla 01PI-Tif'J'dififis cAtnitiáifíQ imnr,+Q«/-;o „ __  . I
neral, sea ó nó h e ............
Éfigmía Clorosis^ ixeiiraeienia, inapetencia, iisis, impoíe 
HeiuUIl» se curan tom’ando el maravilloso. ELIXIR NUTRO-MUSCÜLIN 
Frasco, 7 pésetas. ' "
Espafi,: Pén*
do S r i S S S s  So íSSfd i ( ? o S s a & r  ” “k». •«»«•
enera], etcétera, 
COSTANZI.—
O R T S . G Á
p m  CON V A LB 0IEN T ES y P E R ­
SONAS D EBILES es el mejor tó  ̂ m arga  d e p o s it a d a  
nico y nutritivo.Inapetencia, maks digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LO S ANÉM ICOS deben emplear e l  «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hférro.
M EDALLA D E ORO en el IX Gongresó in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y  Buenos' Aires.
ÓFtTM iGlJ^
. A  base digerida de vaca  
Preparado reparador'y ' ésimiláble.
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten, .tomar alimentqs fácilmente á'igesti- 
bles y nutritivos .con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Qacfa, comprimido equivale á 7 0  gramos 
de carne de vaca.
____Tj * . . Caja,, con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
O R T EG A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del.León, 13 .— MADRID
W i S E O O  ,
Grandes almacenés de m a te ria l eléctrmo
Venta exclusiva de la sin igual lámpata de filamento metálico «irrbmpíble Wotan» Siemens, 
con la qiie sé obtiepe una economía yerdad de 75 QjO en el consumo. ^IVlolpres de. l3..acr€dikda 
marca «Siémens-Schckert» de Berlín  ̂ para la industria y con boníba acopiada paré k  elevación
de agua á los pisos, á precios súmáiñeníeécphómieos,
i , M O L X N A  L A B I O S ,  i
J ^ N W ^ t O  m A R p a O L E J O
Quincalla, Mercería y Novedades. Amplios surtidos en tiras bordadas v enoaies t 
de piel. Cepillos de todas clases. Hules para cama y de mesa. Jaulas alem aLs algodones 
y  sedas para bordados y costura. Exposición de juguetes. Sección esoeciS de 
saje de «e re d ia  con tddas'las buenas marcas, del País y Extranjeras ^ de pertumeria. 
Especialidad en tinturas. Depilatorio y  restauradores del cabelló.
Depósito de la Lotidn Peek,
C a lle  G r a n a d a  ■ P la g a  d e  k  C o n stitu c i^ ^  y  p a s a j e  d e  B ere^
